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2. SIKTESE DO PUNO M'üAl. DE TRABALHO
O Contexto socio-economico do .Nordeste e correntemente descrito como a regiao
brasileira que tem a maior dificuldade de produção (escassez de chuva e de ter-
ra); tem o maior indice de pobreza do pais; a população é cerca de 1/3 da popu-
lação brasireira, sendo que no campo ainda se encontra mais de 17 milhões de ha
bitantes; tem uma ~rea superior a 90 milhões de ha; tem cerca de 2800 mil esta~
belecimentos rurais, sendo que cerca de mais 70% são menores do que 100 ha. O
nivel de subemprego e desemprego é muito alto especialmente na periferia das
grandes cidades e em toda região durante a entressafra. Em 1987 mais de 4,5 mi-
lhões de nordestinos eram subempregados e no periodo entre 1960 e 1987 a popula
ção economicamente ativa dedicada ~ agricultura se reduziu de 70% para 38%. O
problema se exacerba em anos de irregularidades cl~ticas. Os dados dis~ni-
veis no Centro mostram que a renda de U'r!! grande ~ro de estabelecimen - é ne
gativa . Deve-se acrescentar que o _- rdest:.e é grande importador de alimentos che
gando em alguns Estados a cerca de -'-~ (bata i.nha.milho, produtos de or-í.gem ani
mal, óleos, rações entre outros, inclusive matéria prima para in~trias). -
O Plano Anual de Trabalho ora apresentado contempla quatro gràndes progra-
mas de pesquisa, a saber: agricultura dependente de chuva; pec~ria; agricultu-
ra irrigada; e recursos naturais e sócio-econômicos. Contempla também o proera-
ma de suporte aos programas. Todos os programas estão devidamente. descritos nas
subatividades respectivas de acordo com a nova metodologia es~abelecida pela Di
reçao da EMBRAPA. No que tange ~ estratégia contempla as ações internas de uni~
dade e as ações externas, sejam de transfer~ncia de tecnologia seja de intera-
ção com as Empresas Estaduais de Pesquisa e Assist~ncia Técnica do Nordeste,Uni
versidades nacionais e estrangeiras e institutos de pesquisa internacionais.
No programa de agricultura dependente de chuva a ~nfase b~sica ser~ no apro-
fundamento das an~lises SÓcio-econômicas das diversas tecnol~ disponiveis no
que tange ao manejo dos recursos hidricos, visando estabili zar a produçã o e pro-
dutividade nas culturas alimentares b~sicas, especialmente as cultivares exis-
tentes, na interação agricultura e pecu~ria, na ~rea florestal, manutenção da
capacidade; _produtiva dos solos, no desenvolvimento de equipamentos de tr~ção
animal e mecânica adaptada ao perfil sócio-econômico do Nordeste. Serão desen-
volvidas novas opções tecnológicas em todas as linhas mencionadas, incluindo o
cultivo de novas espécies e/ou novas formas de aproveitamento de espécies tra~
cionalmente cultivadas no Nordeste. As novas tecnolo~ias deverão gerar renda não
2. SfNTESE DO PLANO ANUAL DE TRABALHO (Conlinuaçio)
inferiores a dois salários minimos mensais e deverão compor sistemas de explora-
ção auto-sustent.ados e que não alterem o ambiente. Os recursos comprcacíona í s
existentes ainda -são.Lnsuf'fc.í errteepara atender a demanda de pesquisa planejada
nos subprojetos de pesquisa.
No programa de pecuária os projetos de pesquisa visam desenvolver tecnologias
de aproveitamento racional da caatinga para alimentação animal complementando-a
com pastos cultivados e banco de prot.e.Ínas, especialmente para bovinos e'capri-
nos. O estudo das forrageiras nativas e ex~ticas bem como o estudo da sanidade
e nutrição animal compÕem projetos de pesqui.sa no presente PAT. Tanb~m ser-aoes-
tudadas novas formas de aproveitamento das es~cies cultivadas para alimentação
animal, como por exemplo a fermentação s~lida como meio de enriquecimento de pro
te:Lna.Os recursos florestais, eSP,ecialmente as es~cies de uso ~tiplo (madei~
ra, forragem, energia) são contempladas em vários projetos de pesquisa, particu-
larmente integrados com os projetos de agricultura dependente de chuva. Para as
esp~ies j~ identificadas e devidamente avaliadas (matrizes), torna-se necessá-
rio a rrultiplicação em larga escala atr-aves da micropropagação ("in ví.t.r-o"},O Ia
borat~rio ainda está incompleto (sala de érescimento, casa de vegetação e tela--
dos de aclimatação). Torna-se necessário equipar o laborat~rio para se efetuar
eletroforese nos acessos disponiveis e coletados. Igualmente a cimara fria para
conservação de sementes ~ insuficiente para conservar os acessos de es~cies fo~
rageiras e florestais existentes e a serem coletados no Nordeste. Vale salientar
que a atividade pecuária representa o componente de menor risco considerando as
osci.Laçoesc~ ic.as.
No programa de agricultura irrigada os projetos de pesquisa se ccncentram em
trffigrandes' !"ea5. a saber: hortaliças, fruteiras e outras culturas inclusive o
milho, o feijão Phaseolus e o feijão Vigna. Considerando o contexto atual para
as hortaliças, grande atenção será dada aos projetos de pesquisa que visem ~ di-
minuição do uso de defensivos quimicos atrav~s do manejo integrado de pragas, es
pecialmente o controle b'i.o'logíco e desenvolvimento de variedades resistentes eape
cialmente cucurbitáceas (melão, melancia e ab~boras). Para as fruteiras, os pro~
jetos constam da avaliação das cultivares existentes de manga, uva, banana, goia
ba e tâmara, de tratos culturais. Novas es~cies serão estudadas, seja para ~
consumo "in natural! seja para o processamento agroindustrial, ai incluindo as-
pectos de qualidades. No que tange ~sgrcâ~~~as, as cultivares existentes e prov~
nientes dos diversos programas de melhoramento serão avaliados quanto a pr'oduti-
vidade e viabilidade econ;mica, especialmente em rotação com as olericolas. Tam-
b~ está sendo iniciada a pesquisa de produção pecuária para areas irrigadas uti
lizando-se o capim elefante.
O programa desenvolve ainda projetos de pesquisa com engenharia de irrigação
avaliando os diversos sistemas existentes e a sua adaptação aos principais culti
vos existentes.
Para as especí.ee frut.iferas arboreas e já devidarrente avaliadas, a exemplo das
es~cies arbóreas florestais, torna-se necessário a multiplicação em larga esca
l~ at.r-avesda micropropagação "in vitro". Os equi.pament.ose o Labor-at.orio ainda es-
tao .incomp.l.et.oscornomencionado no programa de pecuar-í.a. ::rgualmente estao incomple
I
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2. SfNTESE DO PLANO ANUAL DE TRABALHO (Continuação)
tos os laborat~rios de melhoramento de plantas e de tecnologia de ~s-colheitade
frutos e hortaliças •.
No programa de av~liaçãod0srecursos naturais e s~ciG-econÔrnicos principal Y
~nfase será dada n~ detalhamento do Zoneamento Agro-ecol~gico do Nordeste jun
=rtamente aos planós de desenvolvimento dos Governos Estaduais. Por exemplo, ate
o momento estima-se que o Nordeste diSpÕe de cerca de 700 mil ha irrigados e po-
de chegar aos 4 milhões de ha , No que tange ao potencial de pastagens ~ estimado
que cerca de 50 milhões de ha poderão ser dedicados aos pastos cultivados com c~
pim buffel. Existe um grande potencial de recursos genetzi.cos no Nordeste seja nas
es~cies forrageiras, florestais e frutiferas seja nas es~ies cultivadas,inclu
sive o feijão, o milho, as cucurbitáceas. Apesar de já se ter iniciado a cOleta-
e preservação desses recursos gen~ticos existe um grande potencial a ser coleta-
do, caracterizado e preservado. Existe tamb~m uma grande diversidade de áreas com
agricultura irrigada no Nordeste e cujos sistemas de produção em uso ainda nãoe~
tão convenientemente levantados bem como se diSpÕe de várias centrais de abaste-
cimento no Nordeste com seus pr~prios sistemas de informação de preços. O Centro
já dispÕe de pesquisadores treinados na área'de avaliação dos recursos naturais
(solos, vegetação e clima), bem como nas análises s~cio-econômicas e já domina o
tratamento de imagens de sat~lite. Entretanto o sistema computacional ainda ~ in
sufiente para a formação dos bancos de dados dos recursos gen~ticos vegetais, so
los, clima, dos sistemas de produção em uso no Nordeste bem como para preços e
mercados. Torna-se necessário a aquisição de equipamentos e "softwares" para o
proce.s.sanentode dados para os projetos de pesquisa apresentados no presente PAT.
No progr de transfe~ia de tecnologia o Programa apresentado visa criar
condiçÕes para que as tecnologias validadas social e economicamente nos programas
anteriormente descritos possam ser transferidos para os agricultores, agentes de
assistência técnica ~blica e privada al~ de planejadores e tomador~s de decisão
sobre o desenvolvimento do Nordeste. Contempla dias especiais seja na Sede do
CPATSA, em áreas de agricultores que estão validando tecnologias do Centro ou em
outras áreas do Nordeste (neste caso, os dias especiais serão feitos conjuntameE:
te com outros centros especializados por produtos e/ou Empresas de Pesquisa e As
sistência T~cnica; treinamentos em tecnologias especificas para pesquisadores, -
agentes de assistência t~cnica ~blica e privada e agricultores; publicações de
manuais t~nicos; interação com os ~rgãos de ensino (Universidades nacionais e
estrangeiras, escolas de nivel m~dio); com os ~rgãos do Sistema Cooperativo dePes
quisa Agropecuária (Centro de Pesquisa no Nordeste ou fora dele e as Empresas Es~
taduais) e com as organizações não governamentais. Abrigará ainda atividades de
pesquisa sobre a dif~ão de tecnologias especificas fazendo-se o acompanhamento
da difusão das mesmas, o grau de aceitação das mesmas, as limitações do uso e/ou
aceitação entre outros. Deverão ser contempladas tecnologias geradas pelo CPATSA
ou por outras Unidades de Pesquisa. Dentro do contexto do programa se situam os
programas do PAPP e do BIRD rrr. Para se por em pr-at.i.caas atividades de transfe
rência de tecno~ previstas no presente PAT faltam equipamentos de inform~tica~
de fotografia, equipamentos de irrigação e mecanização para validação de tecnolo-
gias ao nivel de pequenas unidades produtivas e veiculos.
3. PROGRAMAÇAO DE PESQUISA E SUPORTE CPATSA/MARA
Subatlvldade: TECNOLOGIAS PARA PRODUTOS ALIMENT~druWrii~nnst.: 224/CPATSA
3.1. Area de abl'8ngêncla
Nacional O Regional [) Estadual O Municipal O
3.2. Objetivos e metas globais
- Desenvolver, num per{odo de 10 anos, metodos e técnicas capazes de propi-
ciar o aumento de 50% na produtividade das Fu]turas olericolas cultivadas
nas ~reas irrigadas do Semi-~rido nordestino.
- Desenvolver, num per í odo de 1O anos, ~todos e t~ icas capa zes de propi-
ciar o aumento de produção de frutas na região Semi-~rida, em 20 vezes a
produção atual, de modo a atender a demanda dos mercados internos e exter
nos, sob condições de irrigaçao.
,Objetivos
- Detectar,.identificar, qualificar e quantificar os recursos naturais e
s~io-econÔmicos do TSA, tendo em vista aumentar a efici~ncia dos sistemas
de produção vegetal;
- Geração e ou adaptação de tecnólógias e conheciemntos que permitam a uti-
lização dos recursos vegetais da região semi-~rida, de maneira a alcançar
a estabilidade da produção agropecu~ria;
- Assessorar os órgã~ de assist~ncia t~cnica e de desenvolvimento no proce~
so de difusão de tecnologia.
Metas
3 ~. r"'ortmlç~o rh! rflsqul!:1I (Pmjelos de Pfllqul,,./A\HJlo) CPATSA/MARA
""hftyld.dn: TECNOLOGIAS PARA PRODUTOS ALIMENTARES BÁSICOS C6d1goUnId."nsl.: ~4/CPATSA
~ortaliça~ Gen~ticas
e melho-
.ramento
200,67
(l~lI"",nloAnui' (*) C,.,.Inclçlo (ti)
~-_.~ (CrS1.000,OO (C ~ f
C(111'00 (It) I Titulo (b) 'lulro, CUS'MOS Investimentos Dttmtor lfnh 1ft Aç~
Projeto de rfl'~IJI•• /A,""o
008.90.803/01 Avaliação de cultivares e linhagens d(! m:üão no
Subm~dio são Francisco
023.85.028/2 I Caracterização e avaliação do germoplastll<lde plan-
tas forrageiras
008.90.040/9 Efeito de n1.veis de adubação NPK c Il\;d:/~r'iaorg~ni-
ca na produtividade do melão em so" (1,C:; ; Ir-enosos no
Subm~dio são Francisco
no8.R5.07S/zl Avaliação preliminar de germoplasrn;l nat.i vo de me-
lancia com poss1.vel resist~ncia a Lransrnissão do
v1.rus do mosai.co da melancia WMV-l.
008.90.038/31 Competição de cultivares de rne l ancl n r-m dois tipos
de so 10 no Subm~dio são Fr-anci seo
360,85
325,07
5,92
440,36
585,84
295,56
2.058,64
'Outros pr~ Gen~tica
dutos ve·- I e melho-
getais
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ção do so-
lo
Hortaliça~ Gen~tica
e melho-
Hortaliçat Gen~tica
e melho-
r-ament.o
Outros PT1' Gen~ticá
dutos ve- e melho··
getais ramento
I
Outros pr~1Sisten~ de
dutos ve- ,Pr educao
getais
ramento
Sistema do
Prcdução
ramento
023.85.839/21 Multiplicação da coleção ativa de germoplasma de
plantas forrageiras
n4h.89.028/11 Influ~nc.ia da aplicação de f'er-t il iznut.es ó\trav~s
de sj -",ternade irrigação nos cul t. ivn.'-l
_____ • _ I I I I N
n Vl1ln, "".","'"
'.3. rmgtl1m"ç~o de J'r.squi:;1t (Pmjp.los de f'fllqulu/Apofo)
Iht~.ffvtd.dn:
CPATSA/MARA
TECNOLOGIAS PARA PRODUTOS ALIMENTARES BÁSICOS
f'rojelo dI! Pnllulll/ApoIo
Códlqo Unfd.nnsl.: 224/CPATSA
CI•.• llflc3Çh (d)
I tl,;~ 1.UUU.UU} te) I Descr1;-[ltnftl de Aç~I -
Hortaliça~ Gen~tica
e melho-
-ramerrto
Hortaliça~ Gen~tica
e melho-
ramento
Harrlioca I Gen~tica
e melho-
ramento
Fr-ut.eí.r-a IGen~tica e
Tropical melhora-
ment.o
Fruteira Sistema de
Tropical Produção
Fruteira Gen~tica e
Tropical rrelbor
Fruteira Tecno Log.ir
Tropical de alimen-to.
008.90.004/8 I Manutenção da coleção de cultivares, linhagens e
hibridos de aspargo em condições de campo
008.90.041/7 I Ensaio Nacional de tomate industrial (ENTI)
009.86.015/6 I Avaliação de cultivares de mandioca para as condi-
semi-~ridas
045.81.003/3 I Introdução e avaliação t~cnico-econômica do poten-
cial produtivo da cultura da mangueira no Tr~pico
Semi-Árido
045.90.0"17/2I Épocas de poda em goiabeira (Psidium guajava 1.)
045.90.016/41 Coleção de cultiv~res de goiabeira (Psidium guajava
(0) V"lnr nnmln,,'
37,64
593,70
415,59
430,33
2.752,75
280,10
520,31
(lrçamento Anu.' r)
..- - - --- --~..
~ Chl110tt (1'1) I TItulo (b) I Oulro, CusteIos I Investimentos
045.90.018/01 Efeito do c~lcio da embalagem e das condições de
armazenamento sobre a conservação pÓs-colheita do
fruto da goiabeira
2,37
3. s. rmgrlmlçfto de Pesqulsl (Pmjetos de Puqulu/Apolo) CPATSA/MARA
~,,:t.ttyhhld,,: TECNOLOGIAS PARA PRODUTOS ALIMENTARES BÁSICOS C6d1qoUnId.nnsl.: 224/CPAlSA
(lrç8mento Anull (*) Cln.lnc3çlo (d)
~ f (Cr$ 1.000,00 (c ;-j I
CMlgo (19) TIIufo (b) Outro, Custeios Investlmentol Descrftar Unha de Aç~
Projeto de PeIQu'"/ApoIo
006.80.182/3 1Avaliação e aproveitamento de gramineas forrageiras
para a região semi-~rida
008.90.039/1 I Efeito da adubação por via foliar na cultura do me-
lão
016.81.012/9 I Introdução e avaliação t~cnico-econÔmic~ do poten-
cial produtivo de citrus irrigado no tropico semi-
~rido
016.90.014/4 I Uso de Ethephon e estresse hidrico para alterar a
~poca de produção do Limão Tahiti
008.88.049/41 Avaliação do uso de hibridos F2 de tomate industrial
008.90.040/9
008.86.008/2
008.90.037/5
(0) V"Inr "nmI""1
Efeito de adubação via foliar na cultura do tomatei-
ro industrial
Manejo de pragas do tomateiro na regiao do Subm~dio
são Francisco
Avaliação do comportamento de mostarda destinada ~
produção de pasta nas condições do Subm~dio são
Francisco
126,46
3,40
448,61
430,33
154,24
3,40
586,27
54,86
11,87 k:itrus
/Rec.Nat. e
Semi-áridolSoc.econ,
Sistema de
~ortaliçaslproduçã o
Gen~tica e
~elhora-
mento
Fruteira
2,37 ITropical
Sistema de
I
Praiução
142,49 lHort.aliça~Gen~tica e
nelborarerro
Sistema de
Hortaliça~Produção
Doenças e
Hortaliça, Pragas
Gen~tica e
melhora-
HortaliçaJmento
3.5. Programação de Pesquisa e Suporte - Cronograma Mensal Previsto(*) CPATSA/MARA
S b ti ·d d TECNOLOGIA PARA PRODUTOS ALIMENTARES BÁSICOSU a VI a e: Código UnidJlnsl.: 224/CPATSA
--
AçõeslTítulos (a)
Metas mensais (n2) (c) Tolal
Descrilores (b) Anual
J F
1
M A M J J A S O N D (d)
Gen~tica e Melhoramento
Fruteira Tro-
pical 3 3
Hortaliças 1 3 3 7
Outros produ-
tos vegetais 2 2
Mandioca 1 1
Doenças e Pragas Hortaliças 1 1
Sisema de Produção Hortaliças 2 2
Fruteira Tro-
pical 1 1 2
Manejo e con-
~ doservaçao
solo 1 1
Outros produ-
tos vegetias 1 1
(*) Exigência do Sistema de Acompanhamento das Ações do MARA.
3.5. Programaçãode Pesquisa e Suporte - CronogramaMensal Previsto(*) CPATSA/MARA
S b ti ·d d TECNOLCCIA PARA PRODUTOS ALIMENTARES BÁSICOSu a VI a e: Código UnidJlnst.: 224/CPATSA
Metas mensais (n!!) (c) Total
AçõeslTítulos (a) Descrilores (b) Anual
J F M A M J J A S O N D (d)
Tecnologia de Alimentos Fruteira Tro-
pical 1 1
Recursos Naturais e Sacio-econômicos Semi-Árido 1 1
(*) Exigência do Sistema de Acompanhamento das Ações do MARA.
J.3. 'mO'l'ft.çRo de P"squls. (Pmjetos de Pfllqulu/Apolo) CPATSA/BIRD III
""lttftvtdld,,: TECNOLOGIAS PARA PRODUTOS ALIMENTARES BÁSICOS Código Unfd.l1nst.: 224/CPATSA
Projeto de P".quIII/ApcHO Orçamento Anu.1 (*) CI.1IIflc3Çto (d)
"- (Cr$ 1.000,00) (c)
CM10lt (It) TItulo (b) Outro, Custeios InvesUmenfoc Descr1tDr llntta de Açãt"4
008.89.009/7 Avaliação de Germoplasmas de Tomate visando Resis- 'Gen~tica e
tência ~ Traça e ao Micro-~caro. 990,17 - Hortaliç~E rre1hJrarmto
.
Sub-Total 990,17
(") V"Inr ",,",,"!t'
3.5. Programação de Pesquisa e Suporte - CronogramaMensal Previsto(*) CPATSA!BIRD
S b ti ·d d TECNOLOGIAS PARA PRODUTOSALlMENTARES BÁSICOSU a VI a e: Código Unid./lnst.: 224!CPATSA
Metas mensais (n!!) (c) Total
AçõeslTítulos (a) Descritores (b) Anual
J F M A M J J A S O N D (d)
Gen~tica e Melhoramento Hortaliças 1 1
r) Exigência do Sistema de Acompanhamento das Ações do MARA.
J. J. '",...,.çlo der"I'qI"~'(Pmjp.tos d. rl.qul •••/Apolo)
•• ~~d.d ••: APOIO À COORDENAÇÃO DE PESQUISA - CPATSA/PAPP (TECNOLOGIAS PARA
PRODUTOS ALIMENTARES BÁSICOS)
C6dloo UnN.nft1I.: 224/CPATSA
('IrçllMft1oAnui' (e) C••.•• ,nc.ç •• (If)
~ (Cr$1.000,00 (c ;-J I
eM'te (!t) r Titulo (b) Outro, Cu.tlfos InvestlmentOl DnCff- l ••••••,. Açitt
ProJeto dft P'IQU, •• /ApoIo
AlimentaçZt
Animal
Gado de
Leite007.90.004/6 I Avaliação de pastagem irrigada de capjm elefantepara produção de leite sob pastejo rotacionado, no
sUbm~dio são Francisco 1.550,798.758,18
Alimenta~'~
Animal
Gado de
Corte006.90.008/8 I Avaliação de pastagem irrigada de capjm elefantepara engorda de bovinos, sob pastejo rotacionado,
no Subm~io são Francisco 1.303,872.939,92
(e) V"I", ",,",,"!tI
3.5. Programação de Pesquisa e Suporte - CronogramaMensal Prevlsto(·) •
APoro À COORDENAÇÃO DE,PESQUISA - CPATSA!PAPP (TECNOLOGIAS PARA Có U Id.n l 224/CPATSASubativldade: PROP!!TOS AI,!MENT,!,RES RASTros) digo n ns: _.....;.;. _
Metas mensais (n!) (c) Total
Ações/Títulos (a) Descritores (b) Anual
J F M A M J J A S O N D (d)
Alimentação Animal Gado de Corte 1 1
Gado de Leite 1 1
\
r) Exigência do Sistema de Acompanhamento das Ações do MARA.
3. PROGRAMAÇÃO DE PESQUISA E SUPORTE CPATSA/MARA
Subativldade: TECNOLOGIAS PARA PRODUÇÃO DE MATÉ~S-:PRIMAS • 224/CPATSA( ódigo Unid./lnst.. _
DESTINADAS A INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇAO
3.1. Área de abrangência
Nacional O Regional 0 Estadual O Municipal O
3.2. Objetivos e metas globais
Objetivo
Avaliar e identificar cultivares de uvas sem sementes que
apresentem potencial produtivo e/ou qualitativo destinado tanto
para o consumo inatura quanto para produção de passas.
Meta
Desenvolver, num per{odo de 10 anos, m~todos e t~cnicas capa-
zes de propiciar a implantação de 10.000 ha de Uva sem semente
para atender a demanda dos mercados interno e externo, nas areas
irrigadas do Nordeste.
J. J. '.,...,..çlo de r".q"Isw(Pmletol deP•••.••••••'A••••• t CPATSA/MARA
li."""'''.'' •.: TECNOLOGIAS PARA PRODUÇÃO DE MATÉRIAS-PRIMAS DESTINADAS À INDÚSTRIt6tftao UnldAMI.: 221/CPATSA
DE TRANSFORMAÇÃO
ProJeto dft retqulllllApoIo O~emen1oAnual (e) CI•.•• lne.çh (ti)
fo- (Cr$ 1.000,00) (c)
CM10G (It) TI'ulo (b) Outro, Cus'elOS Invelllmentol Delcrttll' lInM de Açio
020.90.001/5 Avaliação de cultivares de uva apir~micas no Genética e
Trópicos Semi-Árido Nordestino 352,34 - Uva .' melhoramen. --
to.
-
(0) V"lnr """"",,'
3.5. Programação de Pesquisa e Suporte - CronogramaMensal Prevlsto(*) CPATSA!MARA
Subativldade: TECNOLOGIAS PARA PRODUÇÃO DE MATÉRIAS-PRIMAS DESTINADAS À INDÚS!RMdlgo Unld.nnsl- 224/CPAT:-;A..
1'110 'An
Metas mensais (n~) (c) Total
AçõeslTítulos (a) Descritores (b) Anual
J F M A M J J A S O N O (d)
Gen~t-ica e Melhoramento Uva 1 1
I
r') Exigência do Sistema de Acompanhamento das Ações do MARA.
3. PROGRAWoAÇÃO or PESQülSA r SUPORiE CPATSA/I-1ARA
Sllb8ti\'::8d~: TECNOLOGIAS RELACIO~ADAS COM A ~RODUÇÃO 224/CPATSA
AGROPECUARIA E O MEIO-Af1BIENTEódlgo Unld.llnst.: -- _
3.1. Arte ~ .brangência
lKioU O Reg100aI 0 EltMta5 O
.2. Objettm e rnttas g.(j~ais
r .0
Desenvolver, num periodo de 10 anos, ~todos e t~cnicas capazes de propi-
ciar o aumento de 60% das probabilidades alimentares e industriais, sob con
diçÕes de depend~ncia de chuva na região Semi-Árida;
Desenvolver, num periodo de 10 anos, ~todos e t~cnicas capazes de propi-
ciar a elevação das taxas de desfrute dos rebanhos do Semi-~rido em 50%, em
condiçÕes associadas com a caatinga;
- Desenvolver ~todos e t~cnicas de preservação e uso dos recursos naturais do
Semi-~rido, capazes de fundamentar a elevação dos indices citados acima.
- Promover alternativas de sistema de produção que proporcionem a preservação
do ambiente: que sejam coerentes com as condições s~cio-econ~micas dos dif~
rentes extratos de produtores, e que incrementem e estabilizem a produtivi-
dade agropecu~ria, gerando uma renda liquida ~dia mensal de, pelo menos,
dois sal~ios minimos para as unidades de produção de menor escala deJ)ia-
bilidade econ~ca.
Objetivos:
Decompor unidades complexas em entidades especiais mais simples e
homog~neas, visando orientar os temas e as prioridades de pesquisas experi-
mentais (locais, estaduais ou regionais), na elaboração de modelos alterna-
tivos de desenvolvimento, de intensificação e na diversificação da produção
agricola;
- Considerar o estreito relacionamento entre as atividades agricolas e pecu~-
ria sob os aspectos hí.s't.or-i.co , cultural e eco logf.co , ao Divel de unidade pro
dutiva, procurando maximiz~-lo na geração da tecnologia, sempre que a unid;-
de agro-ecol~gica e s~cio-econ~ca o permita;
- Gerar informaçõeS de apoio aos projetos de desenvolvimento agrttóla;
- Criar alternativas que possibilitem o melhor aproveitamento de vegetação na
tural existente, seja para produção de macieira, forragem ou para alimenta-
ção humana;
- Selecionar es~cies florestais nativas e ex~ticas e desenvolver t~cnicas sil
viculturais ap~opriadas às diferentes condições edafoclim~ticas.
Metas Globais:
I--- J
'.1. ""'.""ÇIO
••• ,. ••••• ct.tI,,:
r"••••••• (Pml"I" de P•••••• IIIApeIe. CPATSA/MARA
TECNOLOGIAS RELACIONADAS COM A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA E o MEIO- c6dloo UnN.nntl.: 224/CPATSA
AMBIENTE
f- - Cftti'oe (It) I TItulo (b)
rroJefo de retqul.IIApoIo orçamento Anu.' (e) I C"•••mcaçh (ti)
(Cr$1.000,OO (c
Outro, CUlfftlOI InY8111""",,0, De.mtllr ILInftI ft Aç~-
Semi-Áridi Rec. Nat.
728,85 I - I " Soc i econ .
Hortaliça~ Biotecno-
logia
1.586,84 I 536,47 I
Frtrt.e.í.r-as Sistema d(
Tropical Pr-oduç.i o
2.871,75 I 1.627,94 I
Semi -Árid1 Rec. Na L.
620,73 I 2.849,78 I Soc.econ.
semi-Árid1 Rec . Nat-.
1.371,73 - Soe .econ .
2.014,44 - Semi-Áridj Rec . Nel.
Soc.econ.
Semi-Árid Rec. Nat.
6.867,22 I 131,92 I Soc.econ .
Semi-Áddj Rec , Na!..
Socv ec on .
I I1.034,90 -
semi-Áridt Rec. NéIL.
Socvec on ,
I I646,74 -
027.89.006/0 I Diagn~stico pedol~gico dos solos da hacia do Rio
são Francisco
027.90.002/8
027.90.003/4
027.90.004/2
SISFITO - Sistema de Informatização de Dados de
Vegetação
Avaliação da Efici~ncia de Trichograma pretiosum
no controle da traça do tomateiro no submédio são
Francisco e Tianguá-€E
Influ~ncia de sistemas de cultivo na produção e na
qualidade das:principais fr-ut.e.i.r-asdo submédio são
Francisco
027.89.007/8 I D'i.agnost.ico da vegetação: impacto ambiental no Va-
le do Rio são Francisco
027.89.008/8 I Diagn~stico fisico da bacia do Rio são Francisco
027.89.083/7 I Falma, problemas do impacto ambiental na bacia do
Rio são Francisco
027.89.001/2 I Estudo de problemas e consequ~ncias de degradação
da vegetação de caatinGa no Vale do Ri.o são Fran-
cisco
027.88.003/8 Dia~~stico dos recursos naturai~ e dos sistemas
agricolas em microbacias hidrograficas no Semi-
Árido brasileiro.
(.) V,,11It nomln,,'
J. r".qalsa ('",'etol de , ••••••• aI" •••••, ATSA/MARA
••• " ••••• """,,: TECNOLOGIAS RELAC IONADAS COM A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA E O METO-
AHI3IENTE
CHlao UnId.nnsl.: 224/CPATSA
Prçemento Anual r) Clalllfkwçlo (If)
I- I (Cr$ 1.000,00 (c ~ 1
eMIti" (,.) TItulo (b) Outro, eu.'elos Investimentos DetcrftDr LIMa de Açiio
027.86.804/1
027.86.999/9
027.86.802/5
030.80.025/4
030.81.002/2
030:81.034/5
030.81.040/2
030.82.023/7
(.) VIII", "MIl"",
rrojeto dft rfllf1U, •• /ApeIo
Levantamento de ocorr~ncias de microorganismos fi-
topatol~gicos nas áreas irrigadas no Tr~pico Semi-
Árido
Coordenação do PNP Avaliação de recursos naturais
e s~io econ~micos do Tr~pico Semi-Árido
Estruturação de uma ecoteca para o,TT'~pico Semi-
Árido
Avaliação de leguminosas forrageiras arbustivas
como "Banco de Proteina", em região Semi-Árida
Avaliação t~cnico-econ~mica d~ sistemas de irriga-
ção por gotejamento para o Trópico Semi-Árido
M~todos de propagação vegetativa para algumas fru-
teiras do Trópico Semi-Árido
Avaliação t~cnico-econ~mica de sistemas de irriga-
ção por sulco para o Trópico Semi-Árido
Sistemas de captação e conservação de ~gua de chu-
va em barragens subterr~neas para pequenos e ~dios
produtores do TSA brasileiro
3.186,02 I 1.242, 83 I Fruteira Sistema d
270,66 I 14,46 ,Tropical Produça o
Irrigação Irrigaçãc
456,47 I -
1.006,81
4.749,63
1.565,63
22,07
350,94
Gado de
Corte
Soc.econ.
Doenças e
Pragas
Outros pr~
dutos ve-
getais
Semi-Áridd Rec. Nat.
Florestai1 Rec . Nat.
Soc.econ.
Aljl'nenta-
ção Ani-
mal
Irrigação I Irrigaç~(
Manejo e Sistema d
Pr-oduça oconserva
çao do so-
lo.
r".anls. (Pmletn der••••••••fA.,...' CPATSA/MARA
"'7ttftwttlltt,,: TEC:NOLOGIAS RELACIONADAS C~ ,\ PRODUÇÃO AGROPECUÁRtA E O MEIO-
AMBIENTE
Projeto dft Pe''''IIIApoIo
C6dlgo UnN.nnsl.: 224/CPATSA
Otç_o A••••I (") I ClIlIlIIeoçlo (01]
~ (Cr$ 1.000,O!) (c)
CM10ft (fi) I T"uto (b) IOutro, Custetos Ilnvesllmentos Descrf~U"'" " Aç~1
030.82.034/4
030.82.038/5
o3O •84 .011/O
030.85.008/5
030.86.015/9
030.86.018/3
030.86.019/1
Manejo e conservação do solo e cigua para zonas JlR.li-
to ciridas do Nordeste do Brasil
Estudo sobre o cons~rcio da palma com outras cul-
turas no sertão pernambucano do são Francisco
Viabilidade t~cnica-econ~mica do sistema de irri-
gação por capsulas porosas em escala operacional
Aproveitamento de es~cies forrageiras da caatinga
para produção animal em cultivos sistemciticos
Introdução e avaliação de es~cies arboreas para
m~ltiplo uso na região semi-cirida do Brasil
Adubação verde no controle de nemat~ides das ga-
lhas no Tr~pico Semi-Árido
Influência da frequência da fertirrigação e niveis
de nutrientes nos rendimentos dos cultivos
428,95
1.685,47
627,56
210,41
153,72
957,71
2.263,i45
43,25
1.504,36
Manejo e
Conserva-
S'ist.ema d
Pr-oduç.io
ção do @
10.
Outros p~ Sí.st.amad
dutos ve- Produç?;o
getais
Irrigação Irrigaçãc
Aliment.a- Rec. Nat.- Soe.çao anirna eCOrl.
Florestai Gen~tica
e Melhora-mento
Manejo e Defesa da
conserva- agricul-
ção do sol tura
Outros pr, Irrigaçãe
dutos ve-
getais
["] V"lnr nnmlnn'
J. J. ',..p•..•çl., de P"••••••• (Pmle'os •• P•••••• .,....... CPATSA/MARA
•• """, ••• tI,,: TECNOLOGIAS RELACIONADAS CeM A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA E O MEIO-
AMBIENTE
c6dlao UnN.nnsl.: 224/CPATSA
Of'Çamento Anu.'(-) c.•.••mCltçlo (d)
I-- _ (Cr$ 1.000,00 (c -~ I
CMlge (ft) I T'tufo (b) Outro, Custeios Investimentos Dtle'''. llnh de Aç~
030.86.021/7
Projeto dft Pe,qu'IIIA,..
Estrutura genet.i.cadas popu.Iaçoes naturais de umbu-
zeiro
030.86.999/4 I Coordenação do PNP Aproveitamento de recursos na-
turais e s~cio econ~IDicos do Tr~pico Semi-Árido
030.89.001/6 I Avaliação do efeito antihelmintico de plantas na-
tivas da caatinga em ruminantes
030.90.008/8
030.90.016/1
030.90.018/7
033.86.999/1
Utilização de ~@Ja salina para irrigação de frutei
ras
Desenvolvimento de sistemas de cultivo de guandu
no Tr~pico Semi-Árido
In fluencia da cobertura morta na produtividade de
culturas irrigadas no Subm~dio são Francisco
Coordenação do PNP sistema de prochJção do Tr~pi-
co Semi-Árido
217,64
1.196,54
785,34
236,54
385,19
200,31
770,22
Fruteira ,Gen~tica
Tropical I e Melho-
·ramento
Semi -Áridcl Rec .Nat •
Soe.econ.
Outros pr~ Sanidade
dutos anil Animal
mais
Manejo e
Conserva-
ção do so
10
Rec . N;\t.
Soe. ecors.
14,33
Outros pr~
dutos ve-
getais
Sistema dI
Pr-oduçao
Manejo e
Conserva-
ção do s~
10
Sistema de
Pr-oduçao
Recursos
Naturais
Sistema ~
Pr oduçao
r) Vlllnr "fIm'O"'
ATSA/MARA
".,. •••••••• chr~ TF.CNOLOGIAS RELACIONADAS CCM A PRODUÇÃO AffiOPECUÁRIA E O MEIO-
AMBIENTE
c6tftto UnN.nnsl.: 224/CPA TSA
ProJetodft PfI'qu'"'''''' Cta.•• 'ftcwçlo (cf)
I- (MIO" 1ft) r T"ufo (b) Otlcrf;-'U"h de"ç~1
030.81.039/4
030.88.015/7
035.80.021/8
033.88.002/2
033.90.0'03/6
Vjabi] idade do cultivo da tamareira irrigada no
Vale do são Francisco
Efeito do calcário e gesso na produtividade de al-
gDclão e tomate rasteiro
Redução dos custos de reflorestamento na Região
Nor-dest.e , atr-aves do consor-cio de especí.es flores-
tajs, forrageiras e/ou agr:Ícolas
EsCudo de áreas irrigadas uma experi~ncia dentro
do enfoque pesquisa desenvolvimento
Desenvolvimento de sistemas de produção para peque-
nas propriedades da r-egí.aoárida do Nordeste bra-
sj]eiro
416,52
308,71
346,01
3.657,52
1.124,08
10,40
Fruteira ,Gen~ t ícn e
Tropical ie melho]'a-
mento
Outros pr~ Rec. Nat. e
dutos ve-ISoc.ecol1.
getais
Gen~ tiCile
melhor-a-
FlopgstaiJ mento
Outros pr~ Sistem~ ele
dutos ve-I Pr-oduçao
getais
Outros pr.iSistem~ de
dutos ve-I Pr-oduçao
getais878,68
r) VII'n, """,In,,'
'ATSA/MARA
li.,.•••••"•••,,: TFCNOLOGIAS RELACIONADAS COM A PRODUÇÃOAGROPECUÁRIA E O MF.IO-
Ar-ffiI EN TE
ProJeto de Pelqt".IIAI'GIo
C6dtQo uIIM.nntl.: 224/CPATSA
CIa.•••ftcaçlo (li)('If'ÇarnentoAnui' (.)
I- _. I (Cr$ 1.000,OO} (c:) J i I
CM10ft (ft) J Tltufo (b) I Outro, eu.tetos ,. Inveltlmentos
035.86.001/4
035.87.002/1
035.87.003/9
035.87.004/7
à35.87.00S/4
035.87.007/0
035.87.010/4
I I I Oecerf' L1M! de Aç~-
FlorestaL Gen~t.ica
e melho-
·ramento
Florestai1 Gen~tjca
e melho-
r-amerrt.o
Florestail Gen~tica
, e melho-
r-aermt,o
Seleção de es~cies, procedêõcias e progênies do
gênero Prosopis para a região semi-árida do Brasil
Estudo do comportamento de Gliricidia sepium na
Região Nordeste do Brasil
Seleção de esp~cies e proced~ncias do g~ero
Eucalyptlls para a região Nordeste do Brasil
Seleção de esp~cies e pro~nies de Pinus maximinoi
para a Região Lit,or>~neado Nordeste
Seleção de esp~cies arb~reas do ~nero Mimosa para
a produção energ~tica na região semi-árida do Nor-
deste
Introdução e seleção de es~cies e variedades do
g~nero Acacia para a região semi-árida do Brasil
Seleção de esp~ies e proced~ncias do g~nero
Eucalyptus para a região do Apodi
1.010,19
335,23
134,77
90,20
6,58
215.,47
610,85
Florestai; Gen~tjca
e melho-
ramerrto
Florestai; Gen~tica
e melho-
r-ament.o
Florestaif Gen~ tica
e melho-
ramento
Florestaif Gen~tica
e melho-
rarnento
, _ I I I I I--J
(.~ V"I", nttmln,,'
, 3. '", •• ".~Io de r".qllf.1 (Pmlet01" P"•••••..,"•••••, CPATSA/MARA
"''''''''''1'''': TECNOI.OGIAS RELACIONADAS COM A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA E O MEIO-
AMIHENTE
c6dlao U••••.nns t,: 224/CPATSA
rrojeto dfl rllqul.IIA,.. OrçamentoAIMII (e) c••.••me.çlo (d)
f- ,- (CrSl.000,OO (C ~ f
C,",IOIt(It) Tltufo (b) Outro, eu,tlfos 1"Y8It1"",",OI Dele'''. l ••••••de Açi(t
Sistema d
Produção
035.87.012/0 I Seleção de es~cies e procedências do gênero
Eucalyptus para a região do Sub~dio dó são Fran-
cisco
035.87.040/1 I Seleção de esp~ies e procedências do ~nero
Eucalyptus para o Estado de Sergipe
03S.88.0:n/o I Melhoria da produtividade florestal na região Nor-
deste atrav~s da fertilização mineral
035.88.022/8
035.8R.023/6
Influência do uso de barreiras quebra-ventos sobre
a produtividade agr~ila nos perimetros irrigados do
subm~dio são Francisco
Seleção de pro~nies de Pinus caribaea hondurensis
~3ra a região litorânea do Nordeste
410,89
148,66
614,69
402,06
129,67
Gen~tica
e melho-
Florestai1 .ramento
Gen~tica
Florestai1 e melho-
r-ament.o
Manejo e , Sistem~ dé
conserva- Produçao
ção do s~
10
Florestai
Ge~ti('a
Florestai+ e melho-
ramento
, _ I , I I I J
(") V"Inr nl'm'nn'
3.5. Prognmnlçlo de Pesquisa e Sapot1e - CrOl•••••• Mensal PreYls'o(*) CPATSA,/MARA •
Subatlvldade: TECNOLOGIAS RELACIONADAS CeM A PRODUÇÃO AGROPOCUÁRIA E O MEIO-AMBt~~ Unld.nnst.: 224/CPA1Si\
Metas mensais (n!!) (c) Tolal
AçõeslTítulos (a) Descritores (b) Arma!
J F M A M J J A S O N D (d)
Gen~tica e melhoramento Fruteira
Tropical 1 1
Florestais 12 12
Pragrts e Doenças Outros produ-
tos vegetais 1 1
Si st.om» de rrochlção Fruteira
Tropical 2 2
Manejos e Co~~ doservaçao
solo 3 1 4
Outros produ-
tos vegetais 4 4
Recursos Natu-
raLs 1 1
Florestais 1 1
Biotecnologia Hortaliças 1 J
Florestais 1 1
(*) Exigência do Sistema de Acompanhamento das Ações do MARA.
3.5. Programaçlo de Pesquisa e Suporte - Clono•••••• Mensal PreYlstoCe) CPATSA/MARA
Subativldade: TFCNOLOGIAS RFLACIONADAS cm A PRODuçÃO AGROPECUÁRIA E O MEIO-AMBIEl!lImgo Unld.nnsl.: 224/CPATSA
Meias mensais (n!!) (c) Tolal
AçõeslTílulos (a) Oescrilores (b) Anual
J F M A M J J A S O N O (d)
Tecnol o,fÇia de i\Lírnent.os Fruteira Tro-
pical 1 1
Sanjdacle Animal Outros produ-
tos animal 1 j
Alimentação ANimal Gado de Corte 1 1
Recursos Naturais e S~cio-Econômicos Semi-Árido 9 ()
Florestais 1 1
Alimentação
Animal 1 l
Manejo e con-
servaçao do
solo 1 1
Outros produ-
tos vegetais 1 1
Irrigação Irrigação 2 1 3
Outros produ-
tos vegetais 1 1
r) Exigência do Sistema de Acompanhamento das Ações do MARA.
Progrlf1l8çlo de PesqulS8 • Suporte - C," •••• _ Mensal Prevlsto(-) CPATSA,l'MARA
SubaUvldar'e: TECNOLOGIAS RELACTONADAE cm A PRODUÇÃO AffiOPECUÁRIA E O MEIO-AMBI~oo UnidJ1nst.: 224/CPAT~i\
Metas mensais (n~) (c) Total
AçõesITílulos (a) Descritores (b) Anual
J F M A M J J A S O N O (d)
Defesa da Agricu.ltura Manejo e con-- doservaçao
solo 1 1
(*) Exigência do Sistema de Acompanhamento das Ações do MARA.
A PRODUÇÃO AGROPECUÁRI '.n••••. : 224/CPATSA
rmJe'o dft r"q", •• /Apafo
474,96
Fruteira
Tropical
C••••'IfIe~1o (If) I
~~'o, (ft) J Tltuta (b) Dne-ttlr \llrltta •• Aç~
0~o.88.011/6 I Desenvolvimento de Sistemas Agroflorestais com Cul-
turas Alimentares em' Zona Semi-Árida do Nordeste
Brasileiro
030.88.012/4 I Seleção de Cultivares de Gergelim para as Condições
Semi-Áridas do Nordeste Brasileiro
030.88.014/01 Alternativas de Manejo de Solo e Água em Microba-
cias JJidrogr~ficas no Semi-Árido Brasileiro
027.90.001/8
030.89.002/4
030.89.004/0
030.Ro.00S/7
Avaliação de perdas P;s-colheita de produtos horti-
fruticolas no sub~dio são Francisco.
Avalirtção de Germoplasma Nativo de Melancia quanto
a Resjst~ncia ~ Oidio
Desenvolvimento e Adaptação de Equipamentos Agr:Í-
colas Manuais e ~ Tração Animal para Pequena Pro-
d'lção
Conservação da Capacidade Produt.iva dos Solos sob
Cultivos Irrigados
Outros p~Siste~ de
dutos ve- Produçao
578,42 , 265,37 ··1getais
,
Outros p Genetica
144,55 I - Idutos ve- e melhora-getais mento
Manejo e Rec. Nat.
385,38 I - IConserva- Soco Econ
ção do s~
10
1.149,43
p'ecnologia
dos al.imen
tos.
Hort;aliçat;Gen~ti ca
385,14 I Melhor'a-
mento.
50,38
Manejo e
Conserva
ção do s~
10.
Sistema de
Produçao
713,08
640,69
1.050,97
Manejo e
382,98,C?nserva-
çao do so lc
Rec.Nat.e
Soe. econ
["] Vlllnr nnmln,,'
""".....".",,: n:f:NOl.OGIAS RELACIONADAS CCM A PRODUÇ~O A~OPECUÁRIA E O MEIO-
AMH[FNTF.
""".11"".: .....•, .....'ATSA
Correção do Solo no Controle de Dist~rbios Fisio-
l(;gicos de Algumas Culturas Irrigadas 111,97
AVrtliação T~cnico-econ~mica de um modelo fisico de
produção de bovinos tom base na oaat.í nga para a ~
g:i;to semi-(~rida
0,'\0.90.005/4 1 i\valirlção dos ~neros Gliricidia e Leucaena para
M(lI tj pl,o Uso nas Diferent,es Condições do Nordeste
Brasjlejro
030.89.006/5
0.10.90. 001/ ~
513,58
717,61
0,10.90.006/21 Introduçao e Avaliação de Es~cies fnJtiferas Al-
ternativas para as Areas Irrigadas do Nordeste
(.) VIII'"' "~n,,1
1. 007,38
(\"1.1.88.001/41 i\Hernativas de Sistemas de Produçao em Micr-obaci.as
Hidrogr~ficas do Tr-op.i.coSemi·-Árido 2.944,70
659,57
896,88
c= rroJetodft ruqu''''''peIo c••.•'mnçlo (tf)
CM10ft1ft) ,- Tltufo (1)>) DncYt;-JlWtlr '" AÇJ
033.90.012/71 Implantação e acompanhamento de t~cnicas de cap-
tação de ~gua de chuva "Ln situ" em pequenas
propr:i edades e ~reas de reforma agr-ar-ia
035.90.015/81 Micr-opt-opagaçao "in vitro" de es~cies florestais
, __ 1__ . Sub-tota1 •.. 11.514,21
Outros pr,gRec. Nat.
dutos ve-le Soc.ecor
getais
Gado de ISistem~ de
Corte Pr-oduçao·1.645,43
I
Outros p Gen~tica (
dutos ve- Melhorarner
- · getais to
,
Outros pr Genebc:1 e
25,12 Idubos ve- Me1horamel
getais to
Outros pr Sistema de
1. 980,93 I dutos ve- Produção
getais
Manejo e Rec . Nat.
Conserva- e Soc vecon
- · ção do sol
11.442,74IFlorestai Biotecno-
I
Iog'í a
I
16.653,05-(
I,
Metas mensais (n!) (c)
N
'ATSA.
Subatlvldade: TECNOJ.OGIAS RELACIONADA C<Y-1A RPODUÇÃOAGROPECUÁRIA E O MEIO-AMBIENlldJgo UnIdAns": 2U!cPATSA
Açõesrrilulos (a)
Tola'1---r-..,...--,--or----,-~-..,_-~__,.-.,....-,____1Anual
O (d)
1
Descrilores (b)
J F M A M J I J I A I S 10
J lortaliças I 1
Outros produ-
·tosvegetais 2 1
Gado de Corte I I I 1
Manejo e con-~ doservaçao
solo I 1
Outros produ-
tos vegetais I 2
Fruteiras Tro-
pical I I I I 1
3
1
2
1
2
Genética e Me]horament.o
Sistema de Produção
Tecnologia de Alimentos
Recursos Naturais e S~cio-econ~co Manejo e Con-
servação do
solo 2
(*) Exigência do Sistema de Acompanhamento das Ações do MARA.
••• "•••• d.cr": APOIO À COORDENAÇÃO DE PESQUISA - CPATSA/PAPP (TECNOLOGIA.<=; RELA-
C10NADAS COM A PRODUÇÃO AGROPECUÀRTA E O MEIO-AMBIENTE)
027.89.005/9
027.90.006/7
027.90.007/5
027.89.013/6
030.89.001/6
030.89.003/2
030.89.007/3
030.89.008/1
030.90.002/1
030.90.003/(
030.Rq.OlcY?
r) V"I", nnmlnlll
Projeto dlt r••••••'•.,"••••••
Avaliação T~cnico-econ~ica do uso de biofertili-
zante e suas aplicações no meio-ambiente
Caracterização Agro-s~cio-econ~mica do TSA Brasi-
leiro
Programa de avaliaç~o de recursos naturais da re-
gião NE.
Diagn~stico agroecol~gico e s~do-econ~mico da
~rea de atuação do PAPP
Avaliação do efeito antihelmintico de plantas na-
tivas da Caatinga em ruminantes
Controle biol~gico de ~caro verde de mandioca com
uso do patogeno Neozygites sp
Epidemiologia e prevenção do aborto caprino
Conservação de coleção de base de cultivos per-
manentes
Tdent.i f'Lcaçao de cultivares tolerantes ao Stress
Illdrico rara sistemas de cultivo consorciado no
,C:;emi-ÁridoBr-asilei.r-o
Cont.ro Ie integrado de Fitopatogenos do solo
Teste de ajuste par-a avaliar a jnflu~ncj a da condução
de r-amosna qualidade do fruto do me lão cv.ELDORADO 30d
1.177,29
1.277,58
]2.733,60
82.500,00
785,34
4.458,53
1.233,82
879,58
644,94
1.979,72
240, S6
C6dlgo u••••.n••••.: 224/CI',\TSA
2.037,87
899,19
48],01
Orçemento"null (e)
~ r (Cr$1.000,OO (c I ~ j
CM100 (11) T'rufe (b) l'Jutro,Cu.telos Invesllmentos OIla1tor llntll de Aç~
CII"mnçlo (d)
Biotecroln-/Bú)( (~<'I((J
gia d! s.>.la;f Logi a
Semi--Árid
Semi-Árid
Semi-Árid
Qd:.ru;; rr«~
tos arilluis
Mandioca
Ootros _rTV:'
tas arullrus
Recursos
Genetico.s
Outros
Produtos
Vegetajs
Out.v l'r-od .
Vegetais
Hortal iÇil,~
Rec.N;t! .(
Soe. c: '(111.
Rec .fv.« .r
Soe.ecoll,
Rec.Ndt, fé
Soc .eCOII
Sanidade
AlI irna I
Baot.ecuo
logi a
San id.« k: -An irna l I
Gen~l'i(,I <i
Melhol',,,,,,
DO('I\(;;\ -, r :
Pr'aga ....,
Si.st. d,'
Prlll'llH,',,, I
Cenet i ( .r ,
Me Ihol',l
tos
Orç ••••••• to AnUll (e) C•••• tllftc.~ (I)
f- (CrS1.000,OO c ;-j 1
eMI,. (,.) T"•••• (It) Outro, Cu.tlfos 'nYlltlmentn Oacwtw t•••••••••"ç~
0.30.89.009/9
Projeto di r••••••IIA,....
033.90.009/3
~ I I I I 1-
033.90.011/9
033.90.012/7
033.90.0(\6/9
033.89.045/.1
033.89.048/7
033.84.001/8
Sistema de produção de culturas permanentes
Teste de ajuste com crotal~rias para controle de
nemat~ides das galhas e melhoria das propriedades
Fisico-quimicas de solos irrigados
Impl antilç'ão e acompanhamento de t~cnicos de capta-
ção de <~~'Uade chuva "in situ" em pequenas proprie-
dade e :~r'eas de reforma agr-ar-i.a
Sistema de produção em ~rea de assentamento: Uma
abordagem no contexto da reforma agr(~ria no Semi-
Árid()
Tesst e de Ajuste de Lecnolgoa para o pequeno produ-
tor na T'eg'i.ão de Ouricuri-PE
Teste de Ajuste de tecnologia pecuar-ia em pequenas
comun idades do municipio de Juazeiro-Bi\
Sistema de Intervenção T~cnica em propriedades
agr{colas do Sub~io são Francisco
Mon:it.or-ament.o da traça do tomateiro at.raves de
armadilhas de feromÔnio e Iumi.nosa
3.303,65
942,01
698,55
3.988,67
4.638,30
696,68
9.683,37
1.650,16
1.230,55 IFrut~cult ~.sisten~ r lr :
Tr-op.i.caL !Produç:ao
Outros pr~Siste/Jl~ d,'
dutos ve-IProcht<,'au
get.a is
Manejo e /Rec.Nill. "
conserva-- Soe, l'( '(~ I.
çao ciosO,'I(
500,99
Outros pr4Sistelll~ (I,'
dutos ve-I Pr-oduoa()
getais
758,56
Outros pI'~SistC"I~ (I"
dutos ve-IP.-'odll:;UI
get.a is
Manejo
Animal
Sisb'lI1<1(I,
Produ (;;;(,
Outros PJ'~ SiStClllil ,I,
1.463,17 Idutos ve-/Prodll(,:i(,
getais
l)oel1(,',l"';
- lttor-t.al iça~ e Prili2Jt.-..
(" ~ Vlllnr """"'"'"
'------ .-1 _" I I =- I
Pesquisa ,e S_••_._ - _._ •• ••- •.•_•.__. - . - - -_. -. •
APOIO A COORDENAÇÃO DE PESQUI~A - CPATSA/PAPP (TI;.CNOLOGTA5 RELA-
Subatlvldade: CTONADAS COM· A PRODUÇÃO AGROPT:CUÁRIA E O MEIO-AMBIENTE) Código Unld.nnlt.: 224/CPA'ISA
Metas mensais (n!) (c) Tofal
AçõesfTilulO$ (a) Descritores (b) Anual
J F M A M J J A S O H D (11)
C,('ll~ti\,1 e MeJho r-amerit.o
,
Recursos gene-
ticos 1 1
Outros produ-
tos vegetais 1 ]
Manejo e con-- doservaçao
solo 1 1
Pragas e Doenças Hortaliças 1 1
Outros produ-
tos vegetais 1 1
SjBtema de Produção Hortaliças 1 1
Fruticultura 1 1
Outros produ-
tos vegetais 1 1 2 4
\
Manejo Animal 1 1
Biotecnologia Biotecnologia
do solo 1 1
Mandioca 1 1
Sanidade Animal Outros produ-
animal 1 1
r) Exigência do Sistema de Acompanhamento das Ações do MARA,
SullaUvldade: Kt:.J.J\\...~VI'I/UJ~ '-'VI" 1'\ Jrnvuv .••••..•.., •..•"""" .,~~.~~ •• ~ - • ---- .- ..•_-_.__.- , C6dlgo Unld.nnsl: 224/CPt\TSt\
Meias mensais (n!) (c) Total
AçõeslTílulos (a) Oescrilores (b) Amr31
J F M A M J J A S O N O (d)
Recursos Naturais e S;;';io-econ~mico Semi-Árido 3 3
Manejo e con-
~ doservaçao
solo 1 1
\
(.) Exigência do Sistema de Acompanhamento das Ações do MARA.
Sultallvldade: APOIO A COORDENAÇÃODE PESQUISA - CPATSA!PAPP <Suporte a Programa e6dlgo UnId.nnsl.: 224/CPATSA
de Desenvolvimento Agr{cola)
Orçamento Anual(*) Descritores Unidade de üuanrrdadeAçõeslTílulos (a) Cr$ 1.000,00) (b) (c) medida (d) (I! )
Outros Custeios Investimentos
FÁnRICi\ DE SOFIWARE P/AGRICULTIJRA
Desenvolvimento de Software 7.500,00 Soft Aplicativo ,- 3- Numero,· Banco de Dados Tecnologico 2.000,00,• Sistema computacional fitopatologico 3.000,00
· Sistema de crédito rural para pequenos produtores 2.500,00
I
Total 7.Soo,oo J
r) Valor nominal
....--_ ..._----
Meias mensais (n!) (c) Tolal
AçõeslTílulos (a) Descrilores (b) Anual
J F M A M J J A S O H O (d)
fÁBRICA DE SOF'IWAREP/AGRICULTURA
Desonvo1v imento de SOFT SOFT Aplica-
tivo 1 1 1 ~
\
---
(.) Exigência do Sistema de Acompanhamento das Ações do MARA.
GF.t,~·,A:ÀC' D[ PESQUISA E SUPORTE
, -CPATSA/MARA
SrPORTI AOS PROGRA~1AS DE rIS. AGRICOLA Código UnidJln,t.: 224/CPATSA
PUBLICAÇÕES: Atender a função social de divulgar, em linguagem apropriada, as
informações geradas pela pesquisa, os trabalhos em andamento e
recomendações de car-at er prat ico, visando o enriquecimento da co-
munidade t~cnico-cient{fica, a troca de informações e experien-
cias e o aprimoramento e complementação dos sistemas de produção
recomendados e/ou utilizados. Para atingir estes objetivos, o
CPATSA planeja: publicar cerca de 60 (sessenta) trabalhos t~cni-
co-cientificos e informativos, incluindo as séries da EMBRAPA,
manuais e Folders; editar 08 (oito) videos sobre tecnologias ge-
radas e/ou adaptadas e atingir o p~blico em geral, nas ~reas ur-
bana e rural, atrav~s de matérias em r~dios, jornais, revistas e
televisão.
DE TECNOLOGIA: Atuar, junto aos orgaos de desenvolvimento e de repre-
sentação de agricultores, fornecendo-lhes subsidios a
elaboração e exceção de politicas e projetos de desen-
volvimento da região; fortalecer e estruturar a equipe
do CPATSA, através de recursos humanos e materiais; re-
passar aos órgãos estaduais de pesquisa e extensao ru-
ral as tecnologias e técnicas adequadas aos produtores
da região; capacitar extensionistas e produtores nas
tecnologias desenvolvidas.
TREr:;A~lEXTO: Capacitar t~cnicos e produtores sobre as diferentes tecnologias
que vi sam o aumento da produtividade e o aumento de renda do pro-
dutor.
GRAMA~~~ DE P[SQU!S~ E SUPORTE
, - CPATSA /!'>1<\R<\
AOS PROGRA~1ASDE DES.AGRICOLA C6dl~c. UniCln. L:
I FORMAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO: Dar suporte b í.blí.ogr-af í.co as linhas e ar-e as de pes-
quisas do CPATSA, bem como aos programas de desen-
volvimento regional e estadual; coletar, processar,
armazenar, analisar e disseminar a informação cien-
tifica de interesse relevante para a pesquisa agro-
pecuaria; cooperar com o sistema
T~cnico-Cientifica da EMBRAPA.
de Informação
S~RANÇA NO TRABALHO: Preservar a integridade fisica e a sa~de do trabalha-
dor; proporcionar um ambiente de trabalho seguro, de
forma a alcançar melhor produtividade; cumprir e fazer
cumprir as disposições legais e t~cnicas sobre preven-
ção de lesões, higiene do trabalho, proteçao contra
inc~ndios e proteção ambiental; promover medidas que
çooperem para a obtenção da estabilidade emocional, in-
dividual e coletiva dos trabalhadores, fator favor~vel
~s necessidades do sistema (empresa).
PAMPS:Propiciar aos empregados da EMBRAPA serviços de sa~de adequados, de acor-
do coma Deliberação Nº 003/91 de 01 de março de 1991. Est~ previsto para o ano
de 1991, um atendimento m~dico ' da ordem de 939.000 CHs (Coeficiente de Honor~-
rios M~dicos).
MA.TTENÇÃO DA UNIDADE: Esta subatividade tem por objetivo propiciar a infra-e~
trutura b~sica ~ programação de pesquisa da Unidade.
Para isto, ~ dado apoio logistico nas ~reas de comuni-
caçoes, campos experimentais, materiais, laboratorios.
m~quinas e veiculos, limpeza, relac-jona-
mento interinstitucional. As metas a serem atingidas
ROGRU~A:t,~ D~ P(SO~:SA E SUPORTE
"OS PROl~R'\l·'S "E "Ee; l~RTC(\L"- CPAT8A/MARA 224
/CPAYC::.'
____ _- "_" _i_'_i'_'_" '_'~_'J_'_ ,"1 Códl~oUniôjin,t.: -_"_
. Aru de ab'ílngéncia
aciona! (] Regiou 0
jetivos e metas V~i$
nesta subatividade sao: pagamento das despesas fixas e
variáveis de unidade; limpeza e higienização das depen-
d~ncias; dar condições de segurança aos bens moveis e
imoveis; conservação e limpeza das áreas experimentais;
conservação das edificações e sistemas variáveis; exe-
cutar análises, exames e testes de amostras; equipar e
manter a frota de veiculos, máquinas e implementos.
",,,",,,vI". SUPORTE AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA - MARA c UnNAnsl.: 224/CP\TSi\
Orçamento Anv.W) Oncrttoret tlnfd_. ~nfIftd"1\ çõ"slTrtuloS (.) Cr$ 1.000.00) (b) (c) medId. {If) (e)
Outms CuSttktl Inv81t1mtmtOI
PUBLICAÇÕES: 1. Publicaç;es de Material T~cnico 5.000,00 Circular T~cnica Mil 07
580,00
,
- Comun. Tecnico Mil J 1
6.487,00 - Documentos Mil 05
900,00 - Outros Mil - 04
1.000,00 - Diversos - -
2. Publicações e Material InfornRtico 950,00 - Folders Mil 05
I 33.203,00 - Manuais Mil 01
12.000,00 - Vi.deos um 04
190,00 - Ma t•J or.e Revista um 08
180,00 - Mat. R~dios um .16
155,00 - Mat. Televisão um .ll
Total
( • J v.fM ,*,,,"",
AÇÕ8SlTllulos (8) Descritores (b)
Tot"
A •••• '
J (d)
PUBLICAÇÕES a/
1. Publicações de Material T~cnico
- Circular T~cnica - - - - - - 01 - 01 02 - 03 07
- Comunicado T~cnico - - - - 01 - - 03 02 02 01 02 11
- Documentos - - - - - - 01 01 - - 01 02 05
- Outros b/ l- I - I - I - l- 102 I 011 011 011 - I - I - I 05
2. Publicações e Material Informatico
- Folders l- I - I 021 - l- I 01 I - I - I - I 011 011 - I 05
Boletins
- Informes
- Manuais - - - - - - - 01 - - - - 01
- Videos - - - - - - - - 01 - 01 02 04
_ Materiais para Jornais e Revistas 03 02 04 05 03 03 03 03 03 03 03 03 38
- Materiais para Rario 02 O 03 05 03 30 03 03 03 03 03 03 36
- Materiais para Televisio 021 oJ 011 03 03 03 031 03 o~ o~ 03 03 31
rI "'oftn:'. do Sl~ltnmI dI! Acompanf'l",,",",m ai Aç&tt do MAM.
a/Refere-se apenas aos trabalhos atualmente no prelo no Comit~ de Publicações do CPATSA, com a previsao do mes que
ser~ publicado. Outros trabalhos poderio vir a integrar este quadro.
b/Boletim de Pesquisa, Pesquisa em Andamento, Relatório Técnico do Centro.
SubaUYldade: ::;uPORTE AOS PR~ DE DI:smvOLVIMENTO AGRÍCOLA - CPATSA/BIRD IIle UnId.llnsl.: 22., -- ---
--- -
Orçamento AnuaW) Descl1tores Unidade de OU<tflIIJaÓt.Aç6eslTitulos (_) Cr$ 1.000,00) (b) (c) medida (d) (':1
Outros Custeios Inves IImentos
PUBLICAÇÕES
1. Publicações de Material T';cnico 926,25 - Circular. T';~nica r.ooo 6
926,25 - Comun. T';cnico 1.000 6
3.705,00 - BoI. de Pesqui 53 1.000 8
2. Publicações e Material Inform~tico 308,75 - Folders 1.000 5
2.897,25 - Videos Um 2
I
I
I
I
I,
I
I
I
I
Total '8.763,S - - - ~-- J
r) Valor nominal
AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO AQÚCOLA - Código Unld.nnsl: 224/CPATSAS.I~IÜ: ~==~~~
--
Meias mensais (n!) (c) foLl
AçõesITílulos (a) Oescrilores (b) Anu,,1
J F M A M J J A S O N O ;dl
1. Publicações de Material T~cnico
· Circular T~cnica 2 2 2 6
• Comunicado T~cnico 2 2 2 fi
· Boletim de Pesquisa 2 1 1 1 1 1 1 8
2. Pub1-j caçoes e Material Informativo
· F'nlders 1 1 1 1 1 )
,
· Videos 1 1 2
.
\
(-) Exigência do Sistema de Acompanhamento das Ações do MARA.
IU'\JJ.U A UJUKJJl'~NAY'U VI:; I"~.LSA - CPATSNPAPP \:;UP<>rt:.e aos I"rogra- C '_J1I1S1.: 224/ÇpATSA
1II.1S
Orçamento Anual(*) Descrttores Unidade de QuanfldadeAçõeslTítulos (3) Cr$ 1.000,00) (b) (c) medida (d) (I')
Outros Custeios Investimentos
..-
PUBLICAÇÕES
1. Pub 1 icaçoes de Material T~cnico
· C i reu.Ia r 'Técnica 17,20 Cornun.Técnj co 1.000 02
· Comunicado Técnico 6.848,00 Docume n tos 1.000 12
· Documen tos 4.537,00 Outros 1.000 01
· Olltros 930,00 Diversos - -
2. Publicações e Material Inform~tico
· folders 1.710,Oe Folders 1.000 09
• Mrtnuais 47.504-,0( Manuais 6.000 01
· v:f de os 12.000,00 V{deos Um 04
· M<lt.eriaispara jornais e revistas 485,Oe Mat.Jor.Revisté Um 97
: Materiais para Ridio 705,oe Mat. R~dios Um 141.
· Materiais para Televisão 265,oe Mat. Televisão Um 1)]
Tolal 75·001,2(
r) Valor nominal
1••••nvld8de: de Desenvo1v~o A2r1CO~al
Meta! menlals ("') (e) Total
AçõftllTilulos (a) OelcrUores (b) Anual
J F M A M J J A S (I N D (d)
PUBLICAÇÕES
1. Publicaç~es de Material T~cnico ai
- Circular T~cnica - - - - - - - - - - - - -
- Comunicado T~cnico - - - - 01 - - - - - - 01 02
- Documentos - - - - 01 01 03 01 01 02 01 02 12
- Outros b/ 01 01- - - - - - - - - - -
2. Publicaç~es e Material Informático a/
- Folders 03 - 01 - - 03 - - 01 - 01 - 09
- Boletins - - - - - - - - - - - - -
- Informes - - - - - - - - - - - - -
- Manuais - - - - - - - - - - 01 - 01
- Videos - - - - - - 01 - 01 01 01 - 04
~ Materiais para Jornais e Revistas 06 04 09 12 07 09 10 08 08 08 08 08 97
- Materiais para Rádio 12 07 18 10 10 12 12 12 12 12 12 12 141
- Materiais para Televisão 02 02 04 05 05 05 05 05 05 05 05 05 53
C6dIgo UnId.n•• L 224/CPAT~
r) hl"ffell do SI~lerM dI!Acompanhamento "IACfttt doMAM.
~ . -Refere-se apenas aos trabalhos atualmente no prelo no Comite de Publicaçoes do CPATSA, com a previsao do mes que
será publicado. Outros trabalhos poderão vir a integrar este Quadro.
b/Boletim de Pesquisa.
W"••ttffvltflldfl: SUPORTE A PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA - CPATSA!MARA C6dIge UnN.nnsl.: 224!CPA1~1\
Orçll",,",O AnuIW) Dnm'''"'' Unfd"". ODltnfWtd"l\çõelfTftu'ol (I) Cr$ 1.000-,00) (b) (e) medida {li) (e)
Outros Custetol 'nveI """'"'01
DIfUSÃO DE TECNOLOGIA:
225 - Visitas uma . )0
150 - Dias de Campo um O)
360 - ConsultasT~nicas uma 1.200
400 - Seminarios um oR
150 - Reunião T~cnica uma 05
- - UnidadeDerronstra- uma -
tiva
- - Outros - -
,
, ITREINAMENTO AO PUBLICO ' ') 'I'
269 -- Curso Oferecido um. 01
182 - PÚblicoTreinado uma 30
Total
r, VtfM ",,"1""'
."h"nv",.d": SUPORTE AO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA C6dIge """.II ••• t.: 2240()ó _---- --------
Metal ""'"". (It') (c)
,.,...
l\çônlTltulos (11) O".ertlom (b)
A ••••
J , M A M J J A S O " O (d)
DIFUSÃO DE TECNOLOGIA
Visitas - - 05 05 05 05 05 04 05 -05 05 06 50
Dias de Campo - - - - - - 01 - 01 01 01 01 05
Consultas, 160Tecnicas - - - 130 150 120 140 110 120 130 140 1.200
,
Seminarios - - - - 01 01 01 01 01 01 01 01 08
Reunião T~cnica - - - - - 01 -- 01 01 01 - 01 05
Unidade Demons-
trativa - - - - - - - - - - - - -
Outros - - - - - - - - - - - - -
TOTAL - - 05 135 156 127 147 116 168 128 137 149 1.2(lR
(.) hlfkr.ll"" Sl~tf!fmldftAcompa"",,"""'" n. AO," tio MA"".
•........,,, SUPORTE AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA C, UnMJlIISt.: 224006
Orçamento Anw.W) Dnmlom """''''' .. OantWedeAçÕftllTftulol (I) Cr$ 1.000 00) (b) (c) medida {') (8)
Outros CUlrttol Inveltl"","Iol
ATIVIDA\DE] TECNbcooP1,') -;" -. ; ;.,~;:~:: ' ., " . '.'
- :;"\ ....... ,, -,
... 450 - Visitas uma tOO
210 - Dias de Campo um 07
,
1 .1)00450 - ConsultasTecnicas uma
, os250 - Seminarios um
360 - Reunião Técnica uma 12
2.187 - Unidade Demons uma OC)
-trativa
600 - Outros - 20
Total
(.) VtfM '-""'"
1 ••""nvM,uf,,: SUPORTE AOS PROGRAMAS DE C6dIgo UllNJlML: 224PPÚ
IMeti! ment'" (tt') (e) Te'14
"Ç~lfTI'u'OI (I) 08lcr1tom (b)
~...•,
J , M A M J J A S O " O ( cfl
ATTVIDADR TECNOCOOP
Visitas - - - 10 12 09 10 10 12 fi II 1'1 100
Dias de Campo - - - - - - 01 02 01 01 02 - 07
Consultas, 160Tecnicas - - - 150 200 170 200 120 200 160 I LI O 1.500
Semin~rios - - - - - 01 - 01 - 02 - 01 05
Reunião T~cnic - - - 01 02 02 01 01 03 01 01 - 12
Unidade
Demonstrativa 03 - - - - - - 02 02 - - O/" 09
Outras - - - 03 02 04 01 03 03 03 01 - 20
rl "'thtl' deSf~t!mWct., Acompa""",""'h» ai AV'" " MA"".
S •••••llvldad.: SUPORTE A PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENl'O AGRfroLA - CPATSA/BTRD rIr
Orçamento Anual(·) Descritores Unidade de OUltll'lAçõeslTitulos (a) Cr$ 1.000,00) (b) (c) medida (d) (,
Outros Custeios Investimentos
nrFUSÃo DE TECNOLOGIA 308,75 - Visitas Uma
463,13 - Dias de Campo Um
TREINAMENTO AO PUBLICO 1.543,75 - Curso Oferecido Um
,
Tolal 2.315,63
(*) Valor nominal
dad,
50
05
01
-J
SaIta.1v 'r. APOIO À COORDENAÇÃO DE PESQUISA - CPATSA/PAPP - (Suporte aos Pro-
graméls de desenvolvjmento Agrlcola)
C,
Orçamento Anual(e) Descrttorn Unidade de OU301IJ ••dt:AçõeslTilulos (a) Cr$ 1.000,00) (b) (c) medida (d) (I: t
Outros Custeios Investimentos
DIFDSÃO DE TECNOLOGIA
• Visitas 225, - Visita ··Uma 50
• Dias de Campo 6.000, - Dia de Campo Um 10
• Consultas Técnicas ·350, - Cons.Técnicas Uma 100
,
500, Seminários Um 10• Seminarios -
· Reuniões Técnicas 300, - Reun.Técnica Uma 10
• Unidades Demonstrativas 17.325, - Unid.Demonst. Uma 17
,
1
I
i
i,--
J
Sub- Tolal 24.700, I.()97.
.
r) Valor nominal
MeIas mensais (n!) (.:)
o
:3. DIFUSÃODE TECNOLOGIA
Visitas - - 05 10 10 05 05 05 05 05 - - 50
Dias de Campo - - - 01 02 01 02 - 02 ' 01 02 - :tO
Consulta T~cnica 06 05108106110 1101051101101101101101100
Semin~rios - - I 01 I 01 I 01 I 01 I 01 I 01 I 01 I 01 I 01 I 01 I 10
Reunião Tt;cnica I - I - I 01 I 01 I 01 I 01 I 01 I 01 I 01 I 01 I 01 I 01 I 10
Unidade Dernons.-
trativa 01 01 04 I 02 I 01 I 01 1 - 1 021 01 I 021 021 01 I 17
Outros
Oescrilores (b)AçõeslTítulos (a) o NsJ I AM I JAF MJ
(-I Exigência do Sistema de Acompanhamento das Ações do MARA.
AçõelllTílulos (a) I
OrçamentoAnual(-) Dnattorel I Unidade de I OuaollJadeCr$ 1.000,00) (b)
OutrosCusteios Investimentos
(c) medida (d) (I:)
. Treinamento - Pais I 4.710,00 - Especialização I Um I IS
. Treinarnerrt.o - Exterior I 10.920,00 - Especialização I Um I 6
j,
I Toll' I 15.630,00 L - I - I - IJ
r) Valor nominal
Sub.Uvldade: S{/PORTE AOS PROGRAMASDE DESENVOLVIMENTO AmÍCOLA - CPATSA!MARA C6dlgo Unld.nn.l: __ -_-_-_'_~_- _~
Metas mensais (nl1) (c) Tol;ll
AçõeslTítulos (a) Descritores (b)
t.nual
J F M A M J J A S O N O (d)
, 2 4 3 2 2 1 1 t)• Tr-eini-UTlf'nto- Pais
• Treinamenlo - Exterior 5 ]
6
\
r) Exigência do Sistema de Acompanhamento das Ações do MARA.
Suballvldade: APOIO À COORDENAÇÃO DE PESQUISA - CPATSA/PAPP - (Suporte aos Pro- Código UnldAnst.: 224/CPATSA
gramas de Desenvolvimento Agrlcola)
Orçamento Anual(·) Oescritores Unidade de QuanfldadeAçõeslTíluJos (a) c-s 1.000,00) (b) (c) medida (d) (,!)
Outros Custeios Inves timenlos
TREINAMENTOAO PÚBLICO fublico treinadc 730
Curso oferecido l7
1. Drenagem/Salinidade ..2.569,42 Um 02
2. Receituário Agron~mico e Uso Adequado de Defen-
sivos Agrjcolas 1.284,4l Um 01
3. Manejo de Solo e Ágpa na Agricultura do Semi-
Árj do 1.284,41 Um Ol
4. M~todos de ar IIcaçao Pecu~ria para o TSA 1.284,41 Um 01
S. Zoncamentn Agroeco16gico 5.137,65 Um 04
(). Projeto de Cr~di.to Rural 5.037,05 Um 04
7. An;~]ise econoní ca dos Sistemas de Produção 5.237,65 Um 04
I,
._--
Total 21.835
- ---_._--
(.) Valor nominal
'"h,,"yhf1td,,:
r".•.... 4l s....,.. - C•••••••••••••••••• ....".. •• )APOIO A COORDENAÇÃO DE PESQUISA - CPATSA/PAPP
(Suoorte aos Prggramas de Desenvolyirnentg Agr{cgJa) C6dfao UftId.nMl: 224/CPATS.A --
J N. P?n'"""-C.Q
-
Metl~ """' •••• (It') (C) Tcrt"
l\çhllTllulos (a) OelCrttores (b) A_'
J , M A M J J A S (I " O (')
TREINAMENTOS
1. DrenagemjSalinidade - - - - - - - - 01 r: 01 - 02
2. Receitu~rio Agron~mico e Uso Adequado de Defensivos
,
t\gricolas - - - - - - - - - - 01 - 01
3. Mnncjo de Solo e Água na Agricultura do Semi-Árido - - - - - - - - - - 01 - C11
4. M;todos d~ Aplicaç~o pccuiria para o TSt\ - - - - - - - - - 01 - - (lI
5· ZonC'amC'l1toAgroecol~g:ico - - - - 01 01 01 01
- - - - l\t
6. Pr-o j eto de Cr~dito Rural - - - - - 01 01 01 01 - - - oi
7. i\ll~lisC'E('on~mica dos Sistemas de Produção - - - - - - - - 01 01 01 01
()I
r) "'thtl. ""S'~'Mmt "tt Acom"a"",,",,",'" li. A,fJtt IaMAR".
Sult.'1Y1d AOSPR~
Orçamento Anual(·) Oescrftorn Unidade de OuaOluJadcAç6es/Tilulos (a) Cr$ 1.000,00) (b) (c) medida (d) (t! )
Outros Custeios Investimentos
. Segurança do Trabalho 4.669,00 - - - -
. PAMPS : D..D. Nº 00,3/01de 01.03.91 36.000,00 - - CH 9~9.000
,
I
I
I
I
I
tolal
"'
J
(.) Valor nominal
•....••."' ...•: SUPORTE AOS PROGMMAS pE pr;SENyOLVXm;NTO AGRÍçm,A C6dlao UnNAIIII.: 224006
l\çih'.fTftulol (I)
Orçamento A,",.I(*)
Cr$ 1.000,00) (b)
300
·Onmlorn
(e)
Unfd•••••
rnedhf. {If)
Outros CUltetoS I '"y",tlmtmIOl
Ou3ntNtd"
(t)
INFORMAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO:
1. Encadernação: Encadernar livros e peri~dicos
danificados.
2. Intercambio: Envio de material bibliogr~fico
publicados neste centro para
unidades e instituiç;es agrope-,
cuarias nacionais e internacio-
nais.
3· Disseminação seletiva da informação: divulga-
ção de novas publicaç;es inseridas no acervo.
4. Comutaçao: rrocesso de fornecimento de c~pias
de artigos de peri~dicos, teses e
folhetos entre as instituiç;es
convenientes da EMBRAPA.
~. Comut : Solicitação de copias de artigos de
peri~dicos, teses e folhetos a insti-.- ~tuiçoes nao conventes ao sistema
EHBRAPA.
2.318
2.004
300
76
Encadernação
Intercâmbio
D.S.I.
Comutaçao
Comut
Unid.
Pct
Pct
Pago
Cupon
2.500
1.288
1.920
20.000
50n
Tolal
('t V~ ""'"'"'"
OrçamentoAnual(e) Descritora Unidade. Ouanllli.Jdt:Aç6eslTíluJos(a) CrS1.000,OO) (b) (c) medida ~d) ( I!)
Outm Custeios Investimentos
6. Aquisição: Compra de material bibliogr~fico
para atualização e manuteção do
acervo.
• Peri~dicos Nacionais 900 - Aquisição/PN Assint ()O
• Livros: Estrangeiros 1.200 - Aquis içã o/LE Unid 20
Nacionais 750 - Aquisição/LN Unid 1)0
7. Impressão:
I).S.l./CPATSA 150 - Impressão Pag 30.(WO
Folders informativos 300 - Impressão Unid j •0('10
I~ib]-j ograf j ;IS (J\lgaroba/TornateIndustria] /Fito-
1_,"(~ogr'(Jria Bras il.e.i.r-a ) 4.800 - Impressão Pag 600
I ,
lor'rnu l .ir-i.os 1.000 - Impressão Unjd S.ono
I
I
i
i
I
Total --J
(.) Valor nominal
SubaUvldade: SUPORTE AOS PROGRAMASDE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA C6dlgo Unld.nnst.: 224/CPATSA
Metas mensais (n!) (c) Tolal
AçõeslTílulos (a) Oescrilores (b) Anual
J F M A M J J A S O N O (d)
INFORMAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO
1. Encadernação 500 500 500 00 DOO
2. Intercâmbio 322 322 322 S22
3. D.S.I. 480 ~80 ~80 480 ~80
4. Comutação 100 125 200 25 300 125 25 25 400 125 ~25 25
5. Cornut 500
6. Aquisiç:;o/PER/NA 60
LTV/EST 20
1.TV/NA 50
7. Irnprf'ssão
D.S. r/CPATsA 3CXXXl
Folders 100C
Bí.b Li.ogr-af ias 200 200 200
Formul~rios 500<
\
r) Exigência do Sistema de Acompanhamento das Ações do it1ARA.
ENVOLVIMENTOAffiÍroLA - CPATSA/BIRD III C u...•.n. •.: 224/CPi\TSi\
Orçamento AnuaW) Descrltores Unidade de QvanllJadcAçõeslTiluJos (I) Cr$ 1.000,00) (b) (c) medida (d) (.:,
Outros Custeios Investimentos
INFORMAÇÃO E OOCUMENTAÇÃO
..
· Peri~dicos Nacionais 1.667,25 Aquisição/PN Um lfl
,
3.890,25 Aqui.s i.çao/Pf 86• Per-Lodí cos Estrageiros Um
· Livros Nac:ionais 5.557,50 Aquisição/LN Um 185
• Livros Estrageiros 4.149,00 Aquisição/LE Um 150
,
,
I
I
I
fotal 16.264,00 -- J
(.) Valor nominal
Sub.llvldade: c
-
Orçamento Anual(·) Descritores Unidade de Ouanlldaú,.AçõeslTítuJos (a) Cr$ 1.000,00) (b)· (c) medida (d) (I: )
Outros Custeios Inves timenlos
MANUTENÇÃO DA UNIDADE
· Administração Geral 152.808, - - - -..
· Cé~poS Experimentais 4.000, - - - -
· laborat~rios 6.140, - - - -
· M~quinas,V~iculos e Implementos Agricolas 42.402, - - - -
· Conservação Preventiva das Edificações 4.134, - - - -
I
, I
I
:
I
I,
I
,
I
I_. - ITolal 209.484,
I- ,
r) Valor nominal
· PROGRAMAÇÃO DE PESQUISA E SUPORTE
Subatlvldade: AUXÍLIO-REFEIÇÃO - CPATSA/M.!\RA
.1. Área de abrangêr.cla
Nacional O
Código Unld.!lnst.: __ 2_24....;,/_C_PA_T_S_A __
Estadual O Municipal ORegional 0
.2. Objetivos e metas globais
Fornecimentode refeição subsidiada de acordo com a Deliberação
Nº 001/91 de 23 de janeiro de 1991, tendo em vista a localiza-
ção da Unidade ~ 42 KM da cidade de Petrolina-PE.
Previsão para fornecimento de refeição durante o ano
de 199 1 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 7 2 • O O O , O O
Suballvldade: AUXÍLIO C6dtgoUnidA".'.: 224/(" P 1\T."'; 1\
Orçamento Anual(*) Oescrftores Unidade de Oll3rrtldadeAçõeslTílulos (3) Cr$ 1.000,00) (b) (c) medida (d) (e)
Outros Custeios Investimentos
?
Aux{lio Refeiç~o 52.800, - - Refeição 72.(1(10,
r
~
Total 52.800, 71.000,
(") Valor nominal
SubaUvldad AUXÍLIO REFEIÇÃO"'. 1 ,"UUI", vmuJln •••.
--,., -_ ..... .
Metas mensais (n!) (c) TO!.II
AçõeslTítulos (a) Descritores (b) Anu.J1
J F M A M J J A S O N O (!l)
Auxilio Ref'ei ção ~OOO 600( 6000 pOoo ~OOO 600( 600c f>OOC K)OO( ~OO( 600( 6000
172.C'(X) ,
,
\
r) Exigência do Sistema de Acompanhamenlo das Ações do MARA.
DGRAMAÇAo DE PESQUISA E SUPORTE
CONCESSÃODE VALE TRANSPORTE-CÓC.PATOc..A/~1AR~2Z4/CPA'ISAttigo nld./lnst.: _
Regional (] Estadual O Municipal O
_ Fornecimento de vale transporte aos vigilantes da EMBRAPA, por
estar a sede localizada na zona rural, de dificil acesso, e pe-
la incompatibilidade do hor~rio de trabalho dos mesmos com o
horário de movimentação dos veiculos coletivos da empresa, bemco
moatendermprescrição da Lei nº7418 de 16 de dezembro de 1985. -
Serão fornecidos 4.200 vale-transportes no ano de 1991, no valor
unitário atual de Cr$ 450,00 (quatrocentos e cinquênta cruzei-
ros) e 1. 800 vale-transportes no ano de 1991, no va lor uni t~ rio
atual de Cr$ 65,00 (sessenta e cinco cruzeiros).
3.4. "", •• ,.çlo· •••Supat1e' PesquIsa CPATSA/MARA
Suballvldade: CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE CódigoUnldJln!!.: 224/ C P AT.e;1\
Orçamento Anual(*) Descrftores Unidade de OtJ3ntldadeAçõeslTitulos (a) crs 1.000,00) (b) (e) medida (d) (e)
Outros Custeios Investimentos-
Conccss~o de Vale-Transporte 2.007, - - UM h.O()(),
Total 2.007, 6.000,
(*) Valor nominal
Subatlvldade: CONCESSÃO DE VALE TRANSPORTE Código Unld.nnst.: 224/CPA'T'St\
MeIas mensais (n!) (c) Tolal
AçõesITílulos (a) Oescrilores (b) Anual
J F M A M J J A S O I'f O (d)
Concessão de Vale Transporte 500 500 500 500 500 500 500 ~oo 500 500 500 500 ).000,
,
\
,
(e) Exigência do Slslema de Acompanhamenlo das Ações do MARA.
PROGRAW,ACÃC' or PESQUISA E SUPORTE
-rSTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS - CPATSA/PAPP
C6digo UnldJlnst.: 22.4 CPAlSA
.. Aru ee .tnno~ncla
IacloUl O •••.•••O
. ObjetifOs f ~tas glc~als
- Colocar a disposição das Universidades e instituições de pesquisa, orgaos de
assistência técnica ~lica e privada, planejadores através de teleprocessa-
mento, as tecnologias geradas ou adaptadas pelo CPATSA.
- Permitir o acesso ~s informações sobre o desempenho agro-sócio-econômico das
pequenas propriedades agricolas do Nordeste aos interessados.
- Consolidar o banco de dados sobre o Nordeste para os sistemas de produção em
uso; os coeficientes técnicos para a agricultura e a pecuaria; os recursos
~n~ticos; e para os sistemas de preços e mercados existentes nas CEASAS do
Nordeste.
c6dlte U••• .II_I.: _Subalhrldade: SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS - CPATSA/PAPP
Orçamento AnuaW) Descrftores Unidade de OU301lJadc .Aç6eslTitulos (I) Cr$ 1.000,OO} (b) (c) medida (d) (I: , I
Outros Custeios Investimentos
SUPORTE A PESQUISA AGROPECUÁRIA 35.299,64 - Soft-Aplicativo N~ero 10
• Manutenção VAX (MX-850) 14.400,00 -
~ Recup. Componentes danificados do VAX 5.000,00 -
· Aquisição de soft para o VAX 9.300,00 -
• Aqu i.e i ção de soft micro-computadores 2.000,00 -
· Instalação de linha RENPAC 950,00 -
· Aquisjção de élcessórios de canputadores 3.649,64 -
,
,
I
I
I
i,
Sub- Total 35.299,64 - J
(") Valor nominal
3.5. -c
SubatJvldade: OI.'J.rl'U. VI:. PROCESSAMENTO DE DADOS - CPATSA/PAPP Código Unld.nnst.: 224/CPATSA
MeIas mensais (n!) (c) Tolal
AçõeslTílulos (a) Descritores (b) Anual
J F M A M J J A S O N O (d)
Suporte a Pesqu iSé! Agr-opecuar-i.a SOFT Aplica-
tivo 2 1 3 2 1 1 10
,
r) Exigência do Sistema de Acompanhamento das Ações do MARA.
Subetlvldaoe ESPECIALIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO C6~I~O UnidJlnst.: _2_2_40_0_6 _
PROGR"~',A~~C' D~ PESQUISA E SUPORTE CPATSA/MARA
1. ~rude abranpéncia
Natlona! 0 Regiocai O &'adU O II~O
. Objetivos e metas globais
3 pesquisadores em mestrado, 1 em doutorado e 56 funcionários através de curso
° Programa de Treinamento objetiva qualificar, aperfeiçoar, treinar e ava
Iíar o desempenho funcional dos empregados, dando oportunidade para o seu auto-
desenvolvimento e crescimento pessoal dentro da Empresa, e pretende especializar
de especialização no pais, enquanto no exterior serão treinados 2 pesquisadores
em doutorado e 6 pesqui sadores em cursos de curta duração.
3.4. P•.••••• çio de Supot1ei Pes •••••
SubalJvldade: ESPECTALIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO - CPATSA!MARA C6dlvo UnldAns'.: 224/CPATSA
Orçamento AnuaW) Descritcns Unidade de OuaollJadt:AçõeslTiluJos (a) Cr$ 1.000,00) (b) (c) medida (d) (I~)
Oulros Custeios Investimentos
• Treinamento - Pais
· Mestrado 193,00 Mestrado "Um 3
· Doutorado 57,00 Doutourado Um 1
. Treinamento - Exterior
• Doutorado 246,00 Doutorado um 2
,
1
I
I
I
i
I
.._-
ITotal 496,00 - - - _ J
(") Valor nominal
3.5. Progf'llm8çlo de Pesquisa e Suporte - Cnmognlll18•••••••• Pre1rIs
ESPECIALIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO - CPATSA/MARA
S ubativldade: Cód1go Unld.nnsL: 224!CPATSA
I ----- -
Metas mensais (n!) (c) Tolal
AçõesITílulos (a) Descrilores (b) AnuJI
J F M A M J J A S O N O (d) -..
Treinamento - Pais
• Mestrado 3 3
• Doutorado 1 1
Treinamento - Exterior
· Doutorado 2 2
.
\
(.) Exigência do Sistema de Acompanhamento das Ações do MARA.
SuballvldMle: FBPFCIALIZAÇXO E APER
-
Orçamento Anual('") Descritores Unidade de OuanllJiHJ.:
AçõeslTítuJos (a) Cr$ 1.OOO,OO} (b) (c) medida (d) (,' J
Outros Custeios Investimentos
• Treinamento de Curta Duração - Pais 1.250,00
· Cons~rcio ovino-fruteira Especialização Um 1
· Produção Leiteral ~ Parto Especializa çã o Um 1
· Manejo integrado de pragas Especialização Um 1
· Congresso Brasileiro de Ciência do Solo Especialização Um 2
· Sistema de Informaç~es Geogr~ficas Especialização Um 1
· Tre:inarnento Labor-at.or-í.o em bacteriologia Especialização Um 1
· Trejnarnento Laborat~!'io em Nutrição Animal Especiali zaçao Um 1
· Orçamentação financeira Especialização Um 1
· Proceasamen to licitat~rios Especialização Um I
· Olericultura Especializaçã o Um 4
• TI ,yj namento eleCurta Dur-açao" 7.873,13
· Cerência de execução Especialização Om 1
· Gerência ele supervisão Especiali zaçao Um 1 I
· Gerência de Decisão Especialização
~Um 1
· Estatistica Experimental Especialização Um 1
I
I- ITotalContinua •.. J
(.) Valor nominal
,é Cursos coletivos a cargo do DRH
3.4. Pro~~çãodeSu~~rtee~àPpieslcqruu~iS;.----------------------------------------------------------------------------
SubaUvldade: ESPECIALIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO - CPATSA/BIRD III C6dI,. UnldJlnst.: :224/CP A'ISA
Orçamento Anual(·) Descrilores Ulllidadede QuanllJ,dcAç6eslTilulos (a) es 1.000,00) (b) (c) medida (ti) (I~,
Outros Custeios Investimentos
Continuação ••.
. .
;Treinamento de Curta Duração - Exterior 5.557,00
• Con@~esso de Entomologia (Colombia) Especializaçã o Um 1 ,
· V:isita T~cnica Fruticultura (Chile) Especiali zaçã o Um I1
· SimpÓsio Farming Systemi (USA) Especiali zaçao Um 1 I
· Carac. Germoplasma Vegetal (Espanha) Especialização Um j
· S:imp~sio Agroflorestry (Canada ) Especialização Um 1
I
\
I
I
I
total 14.680,13 - .J-
r) Valor nominal
3.5. Programação de Pesquisa e Suporte - Cronograma Mensal Prevlsto(·)
Subatlvldade: SUPORTE AOS PROGRAMAS DE PESQUISA AGRÍCOLA - CPATSA/BIRD Código Unld.l1nsl.: 224/CPATSA
Metas mensais (n!) (c)
1
1
1
L
I
J F M A M I J J
1
1
s o N oAçóeslTilulos (a) Descritores (b)
Total
I i i i i i , i i i i i I Anual
(d)
Treinamento de Curta Duração - Pais
• Cons~rcio Ovino-fruteira
· Produção leiteira - parto
• Manejo intregrado de Pragas
· Congresso de Ci~ncia do Solo
• Sistema de Informações geográfica
· Treinaemnto Laborat~rio - bacteriologia
• Treinamento Laborat~rio - Nutrição
• Orçamentação financeira
• Processos Licitat~rios
• Olericultura
Treinamento de Curta Duração - Exterior
• Congresso de Entomologia (Colombia)
· Visita T~cnica Fruticultura (Chile)
· S'impoa.i.oFarming System (USA)
· Carac. Germoplasma Vegetal (Espanha)
· S iJllp6sioAgroforestry (Canadá)
rI ExIgência do Sistema de Acompanhamento das Ações do MAAA.
1
A
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1.
1
1
1
3.4. Programaçãode Suporteà Pesquiu
Subatlvldade: ESPECIALIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO ~ CPATSA/BIRD rrr Código UnId.nnsl.: 224/CPATSA
OrçamentoAnual(·) Descrflores Unidade de OuaOlIJ.JdcAçõeslTítulos (1) Cr$ 1.000,00) (b) (c) medida (d) (I! )
Outros Custeios Investimentos
• Treinamento de Longa Duração - Pais 3.334,50
· Engermaria de Recursos H{dricos (PhD) ·Um 1
I • T' i:tossanidade (M.Sc) Um 1
J Trc.inamento de Longa Duração - Exterior 14.820,00
· Gcn~Uca Molecular (Ph.D) Um 1
· n()t,~ni.ca(Ph.D) Um J
,
,
I
10tal 18.157, .')0 -- J
r) Valor nominal
3.4. Programação de Suporte à Pesquis.
S'Jballvldade: ESPECIALIZAÇÃO F. APERFEIÇOAMENTO - CPATSA/BIRD III C6dlgo UnId.llMI.: 224/CPATSt\
Orçamento Anual(e) DeseritOllI Unidade de OvaOlld,dcAçõeslTíluJos (a) Cr$ 1.000,00) (b) (c) medida (d) (t)
Outros Custeios Investimentos
Consu.l.t.or.i.a- Pai.s 5.557,50
· Produçao Leiteira a parto Consultoria .·Um 1
· Impacto ambiental Consultoria Um 1
· Pjtopatologia Consultaria Um 1
· Tecnalogia pos-colheita Consultaria Um 1
· Manejo de Solo e Água Consultoria Um f
· Biotecnologi<t Consultoria Um ]
Consultoria - Extrangeira 10.142,50
,
· I1idrologia de Zonas Aridas Consultaria Um 1
· Sistema Agrosilvopastoril Consultaria Um 1
• Fertirrigação Consultaria Um . 1
· Manejo Integrado de Pragas Consultor ia Um 1
• Fruticultura Consultor ia Um 1
• Biotecnologia Consul taria Um 1
I,
Total 35.815,00 .J
r) Valor nominal
4. INVESTIMENTOS EM INFRA-ESTRUTURA CPATSA/MARA
Subatividade: INFRAESTRUTURA DE PESQUISA AGROPECUÁEIA 224/CPATSACódigo Unid.llnsl.: _
Discriminação
OBRAS
. Construções, reformas e amplicações
OUTROS INVESTIMENTOS
Bens patrimoniais
· Veiculos
· M~quinas e L~plementos
· Equipamentos de laboratórios
Programa de pesquisa
030.81.002/2
_ Filtro de ar~ia com capacidade para 16 m3/h de aço carbono
_ Filtro de tela de aço inoxidável, com 150 Mesh
_ V~lvula vc~~trica com diferencial de pressão, COOl 2"
_ Bomba injetora de fertilizante com acionamento hidráulico
030.81.034/5
- Paquimetro
030.82.034/4
- Calculadora HP-215
030.86.019/1
_ Injetor de fertilizante tipo Venturi
_ Bomba de v~cuo e compressores rotativos, Modelo 141, tipo
2 VC, marca PRIMAR, com 175O r-pm,
Orçamento Anual
(Cr$ 1.000,00)
30.733,27
78.850,06
1.242,83
14,46
43,25
1.504,36
Total Geral
4. INVESTIMENTOS EM INFRA·ESTRUTURA
INFRA-ESTRUTURA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA -
Subativldade: (pArSA /MARA Código Unid./lnst.: __ 22_4_/_C_P_A_T_S,_;\_
Discriminação Orçamento Anual
(Cr$ 1.000,00)
027.90.003/4
- Estufa incubadora - BOD 536,47
027.89.006/0
- Mesa digitalizadora
- Aquisição de um micro-computadores, IBM compativel AT 286
- Aquisição de uma impressora IBM Compativel
027.89.003/7
- Balança capacidade p/20 kg
-'Balança capacidade p/50 kg
- Balança capacidade p/l00 kg
- Balança capacidade p/200 kg
- Espingarda calibre 32
027.90.004/2
- Sistema de irrigação p/aspersão
- Aquisição de um micro-computador IBM Compativel AT 386
- Aquisição de uma impressora IBM Compativel
SETOR DE ESTATÍSTICA E IMFORMÁTICA
- Aquisição de dois micro-computadores IBM Compat.Í vel AT 286
- Aquisição de dois micro-computadoresIBMCompativel AT 386
- Aquisição de quatro impressora IBM Compativel
LABORATÓRIO DE SEMENTES
- Aquisição de conjunto para a câmara fria (moto de 5 CV,
desumifiéadoc~. evaporador e porta)
4.249,78
131,92
3.327,94
5.800,00
1.000,00
Total Geral
4. INVESTIMENTOS EM INFRA-ESTRUTURA CPATA/M.ARA
lliFRAESTRUTUR.A DE PESQUISA AGROPECUÁRIA
Subativldade: Código Unid.llnst.: 224/CPATSA
Discriminação Orçamento Anual
(CrS1.000,OD)
2,37
030.90.018/7
- Calculadora HP 20-5 Cientifica
030.81.039/4
- Secador
- Tacho de ferro (limpeza trat. frutos)
033.90.003/6
- Moto Serra STHIL, Modelo 034 super, com sabre de 40 em e
peso de 6, 5 kg
- Conjunto Cata-vento
046.89.028/1
- Injetor de fertilizantes "Amí.ad"
- Filtro de areia
- Filtro de tela
045.81.003/3
- Panetrometro
016.81.012/9
- Extrator de suco de frutas
016.90.049/4
- Lupa de luz
008.88.049/4
- Bandeja para produção mudas de Eucatex
14,33
10,40
878,68
200,67
11,87
142,49
2,37
Total GEíal 128.434,00--------------------------------------------------------~-----
4. INVESTIMENTOS EM INFRA-ESTRUTURA CPATSA/BIRD III
Subalividade: INFRA.ESTRUTURA DE PESQUISA AGROPECUt\B~o Unid.llnst.: 224/CPATSA
Discriminação
OBRAS
Laborat6rios - 190 m2
Restaurante
Prédio de apoio - Campo Experimental
~ 6 2Galpao: 3 O m - C. Exp, de Bebedouro
Residência rural: 70 m2
OUTROS INVESTIMENTOS
Apoio a Pesquisa
Trator de pneus VALMET-880, c/acess6rios
EspectrofotÔmetro de absorção atÔmica
Câmara fotogr~fica NIKON FM 2
Máquina de escrever elétrica
Macrodigestor
Programação de Pesquisa
035.90.015/8
Autoclave vertical
Estufa incubadora BOD
Capela de fluxo vertical
Balança de precisão
PenetrÔmetro
Condicionador de ar
Medidor de pH ,
Agitador magnetico
Estantes de metal
Destilador - 10 1
Termostato p/contrOle temperatura
Timer - cromat - p/conto luz
030.90.001/3
Ordenhadeira mecanica individual
Matrizes bovinos
Orçamento Anual
(Cr$ 1.000,00)
111.278,45
I
78.006,75
11.442,74
1.695,43
Total Geral
4. INVESTIMENTOS EM INFRA-ESTRUTURA
INFRA-E::TRUWRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA-
Subatividade: CPATSA(BIRD 111 Código Unid./lnsl.: 224(CPATSA
Discriminação Orçamento Anual
(Cr$ 1.000,00)
030.90.006(2
PanetrÔmetro
Colorimetro
Extrator de suco - Centrifuga
030.88.011(6
Balança tipo dinamômeter, Capo 30 kg
Paqulmetro, 150 mm
030.89.002/4
Refrigerador
030.89.004/0
Arrancador de amendom
030.89.005/7
Sulcador D.M.B. - 4 linhas
Extrator de solo
Hí.dr-omet.ro, Cap , 200 1, 1 volta, ~ = 1"
033.88.001/4
Catavento para absorção de agua e altura manomet.r-í.cade 60m
Calculadora
Conjunto de Catavento
027.90.001/8
Analisador de g.is
Câmara de pr~-resfriamento
Refratômetro
25,12
265,37
383,14
50,38
382,98
1.980,93
474,96
Total Geral 205.936,25
4. INVESTIMENTOS EM INFRA-ESTRUTURA
APOIO A COORDENAÇÃO DE PESQUISt..- CPATSA/PAPP - (Suporte
Subatividade: aos Proeramas de Desenvolvimento Código Unid./lnst.: 224/CPATSAA.<Trl~ola) -
Discriminação
INFRA-ES1RUTURA
programação de Pesquisa
033.90.006/9
_ Catavento para absorção de água, com altura manom~trica
de 10 m
- Kit para pequena irrigação
_ Construção de reservat6rio (cimento, ferro, tijolo)
033.90.009/3
_ Conjunto de irrigação por microaspersao +.ino ASBRASIL c/
difusor circular
_ Conjunto de irrigação por gotejamento tipo HIKLER
_ Conjunto de irrigação por aspersão m6vel
033.89.045/3
- Conjunto cata-vento
- Conjunto moto-bomba
033.84.001/8
- Conjunto cata-vento
- Conjunto moto-bomba
- Conjunto forrageira
- Máquina forrageira
030.89.007/3
- Congelador vertical 280 I
- Detector de prenhez ultrasson
- Motocicleta 125 cv
030.90.003/9
- C~ra ass~ptica portátil
_ Máquina fotográfica reflex-35 mm, com objetiva macro
- Ring flash
- Lupa simples com luz
- Lupa manual
Orçamento Anual
(Cr$ 1.000,00)
500,99
1.230,55
758,56
1.463,17
899,19
Total Geral
4. INVESTIMENTOS EM INfRA·ESTRUTURft
APOIO A COORDENAÇAODE PESQUISA- CPATSA/PAPP (Suporte aos
Subatividade: Programas de Desenvolvimento Agr{coltÓdigo Unid.llnsl.: 224/ CPATSA
Discriminação Orçamento Anual
INFRA-ESTRUTURAContinuação
2.037,87
(CrS 1.000,00)
- TermÔmetro (max-rni.n )
- Vaporizador "De Velbess"
_ Ter-momet.r'o(~ido e seco)
481,01
007.90.004/6
_ Balança móvel para· pesagem de animais, capo 1500 kg
-.Conjunto de irrigação por aspersão p/3 ha 1.550,79
006.90.008/8
_ Balança móvel para pesagem de animais, capo 1500 kg
_ Conjunto de irrigação p/01 ha
1. 303, 87
027.90.006/7
_ Microcomputador MICROTECMG386, de 32 Bits
_ Calculadora HP 275 Cientlfica Financeira
Total Geral 1().26Q,00~ L- _
t. O"tAlUNTO CONSOl.lDAOO CPATSA - MARA/PAPP/BIRD 111.- Orçamento Cr$ 1.000.00) (b)
SIIbpmlelos/Sub8Uvld"d." (.) Oufrol Custeio.
Pessol' I""ti""","," Tot"
Fixo! Especlficos Varfjyel.
• Tlcnotoglal para produtORalimentares básico •...•••••........... 107.044 - - 1@.910 - 117.954,
• T"cnofogl". pttra prod. de matérias prfmll dei" • Ind. de Irtnlfonnltçlo .. 3.152 - - 352 - 3.504,.'
• T.cnoloplllll"8lac. com 8 produção agmpocdrfa • Omtlo-Itnblente ...... 552.556 - - 49.433 - 601.989
• lup0f11 801 provrnm8s de desenvolvimento .grfeofa: .•••........... 665.662 245.484 - 85.055 - 996.20t
• PtJMCIIÇft". . ........................... , ..... , .................... 7.315 - - 60.645 - 67.960· 0""'0 de Tecnoloullt ............•.......•.•........... 53.325 - - 5.192 - 58.5l7
• rrtMlmento (e.ceto P(/s·graduaçlo) ...•....•••............. 17.862 - -- 451 - 18.313,
• Wlfl'lnçJII no Trabttlho ........................... , , .... , ................... 4.824 - - 4.669 - 9.493,
• In'..""çlo I Document~çio .........•.....•••••.......... 7.829 - - 14.098 - 21.927,
• Profeto. dI PmlfuçAo (Inclui SPSB) ....•.....••.•........... - - - - - -
• PAMPS ............................................... t •••••••••.•.•.••.•.•.•.•.•. 2.527 36.000 - - - 38.527,
• M,"",Iençio da Unld:tde"nstltu'çio ...•.....•••.•.........•. 571.980 209.484 - - - 781.464,
• .u.Ofe·I"8'IIçlo ......................•.•••.•........... 76 52.800 - - - 52.876,
• CIftC!.ttlo dI vale IrBnsporte ....•..........•••. • ........... 122 2.007 - - - 2.129,
• A,"Ofttt.çlo. enCllfQoBdI nOllnclamen'o •......•••.•........... - - - - -
-
· ''''''\tI ,,, lonware p8ra I ROrtcultura ..••••....•••• • ........... 6.626 - - - - 6.626
• ••• "••••• de procen.mento de dados ..•.••...•••..•........... 6.626 - - - - 6.626
• CIef1trItIICIo do SCPA " ........•..••... , ..•.•............. - - - - - -
• C..,trtttufçhl para o PASEP ............. , .................. - - - - - -
• '.p.ttflllr.çAo e IIptrfelçolmlnto (P61-OfIdulçlo) .•••••..••....... 7.500 16.126 - - - 23.626,
· ".f,."t"""" de pt!lqulslI "v",pecuárta: .....••.•••••........... - - - - 128.434, 128.434,
· Obrl' .. , ..... "" .. ,."" .................... , .... " .... - - - - 30.733, 30.733,
• 0111"'1 Invlstlmentos ............•....•.•............... - - - - 97.701, 97.701.,
• ConclulAo do CNPAI ...................••................ - - - - - -
• PAPP: ApoIo' coordp.naçAode pesquisa· CPATSA ................ - - 396.928, - 216.202, 613.1.30,
• rlH'p: Apoio t coordp.naçAode pesquisa· C.nlro, d. Pelquhul ........ - - - - - -
__ o
Total GemI 1.349.364 316.417 396.928, 145.75( 344.636 2.553.095
('\ n~v;11I1fC!: totais dI! cada coluna devem ser compatlblllzados com a dolllção orçamentárfa apmvada pela Deliberação 012/91. de 1 de m8fÇO de 1991.
